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C O N V I E N E U N A R E C T I F I C A C I O N 
L a s c r ó n i c a s que el s e ñ o r G ó m e z C a r r i -
l l o v iene i m b l i c a n d o en el p r e s t i g i o s o d i a -
rio «A 15 C« ace rca de n u e s t r a c i u d a d h a n 
c a u s a d o é\ m a l e lec to y l i a n l e v a n t a d o 
[áa i n s t a s p r o t e s t a s que era de supone r . 
Noso t ros l o m a m o s p a r t e s i nce r a en el 
i Males ta r del p u e b l o . 
Creemos que no hay de recho a ocasio-
n a r se r ios p e r j u i c i o s a los in te reses de 
u j j a p o b l a c i ó n h a b l a n d o de sus c o s t u m 
b i e s y de sus ca l l es y de t o d o lo que esa 
p o b l a c i ó n e n c i e r r a y ' p u e d e of recer a l t u 
rismo, a los v e r a n e a n t e s c o n l a d i s c u t i b l e 
p r e p a r a c i ó n de u n a r e f e r e n c i a e s c u c h a d a 
en l a f o n d a , en l a ca l l e o e n el c a f é - , 
. E l s e ñ o r G ó m e z C a r r i l l o h a es tado dos 
0 t r e s d í a s en iS an t ande r , h a v i s t o , p o r 
e n c i m a , s i n e l d e t e n i m i e n t o n e c e s a r i o p a 
r a e n j u i c i a r c o n a c i e r t o , lo q u e en ese 
c o r t o espa-cio de t i e m p o h a p o d i d o ver , 
y esto le h a b a s t a d o p a r a c o n s i g n a r i n -
1 xa . i i l u d e s que p a r a S a n t a n d e r represen-
t a n p e r j u i c i o s , c o n s i d e r a b l e s . 
C o n t r a eso t e n e m o s que p r o t e s t a r , c o m o 
s e g u r a m e n t e le m o l e s t a r í a a l s e ñ o r G<V 
m e z C a r r i l l o q u e u n e s c r i t o r c u a l q u i e r a , 
no s ó l o s e ñ a l a s a de l a l a b o r d e l . i l u s t r e 
l i t e r a t o los peo res a r t í c u l o s , los peores l i -
brosj s ino que a ú n i n t e n t a s e d e s v i a r e l 
concep to p ú b l i c o c o n respecto a. la g r a n -
deza de l a t o t a l p r o d u c c i ó n . 
N o s o t r o s c roemos—y l a m e n t a r í a m o s 
p r ó f u u d a m o n t p el e q u i v o c a r n o s — q u e a l 
s e ñ o r i j ó m c z C n r r i i i o no puede n n p . i l a r 
-,-1, o t r o d ' l i t o et) e§ te caso que pl de l a 
l i g e r e z a , i n d i s c u l p a b l e , desde luego , y m e 
nos eri u n e s c r i t o r c u y a p l u m a j a m á s t r a 
t ó c u e s t i ó n a l g u n a q u e n o fuese p reced i -
d a de la l ó g i c a m e d i t a c i ó n y el n a t u r a l 
c o n o c i m i e n t o de causa . 
M u y j u s t o , r e p e t i m o s , el m a l efecto que 
en l a o p i n i ó n h a n c a u s a d o ta les cosas. 
Y m u y j u s t a y m u y n e c e s a r i a s e r í a u n a 
r e c t i f i c a c i ó n . 
Con respecto a este p u n t o r e c o g e m o s los 
a c u e r d o s a d o p t a d o s en s u s e s i ó n de a y e r 
p o r e l C í r c u l o M e r c a n t i l e I n d u s t r i a l , 
a u n q u e d i s c r e p a m o s en c u a n t o a l ú l t i m o 
de a q u é l l o s . 
« C o n m o t i v o de los a r t í c e l o s q u e e l pe 
r i o d i s t a s e ñ o r G ó m e z C a r r i l l o v i e n e p u 
b l i c a n d o , r e l a t i v o s a S a n t a n i f e r , en e l pe 
r i ó d í c o «A B O , de M a d r i d , se a c u e r d a : 
l l u v i a r a l d i r e c t o r de d i o h o p e r i ó d i c o 
t i n a p r o t e s t a p o r l a s f a l sedades c o n t e n í 
das en los r e f e r i d o s a r t í c u l o s ; 
D i i i g i i a t e n t a c a r t a a l m u y i l u s t r e se 
ñ n r d e á n de este C a b i l d o C a t e d r a l , i n v i 
t á n d o l e a p o n e r su d o c t a p l u m a a l s e r v í 
Ció de la v e r d a d y en j u s t a de fensa de 
n u e s t r a c a p i t a l , "enviando a l p e r i ó d i c o 
«'A B G» a l g ú n e s c r i t o en r e c t i f i c a c i ó n de 
l o é e r r o r e s a l u d i d o s ; 
F e l í c i t a i " a l p e r i o d i s t a s a n t a n d e r i n o 
que , con l a f i r m a P i c k , p u b l i q ó en « L a 
A t a l a y a » u n a r t í c u l o de r e c t i f i c a c i ó n . 
E i n v i t a r a l a s d e m á s e n t i d a d e s loca le s 
a e n v i a r m í o o dos r e p r e s e n t a n t e s s u y o s 
p a r a en u n i ó n de o t r o s dos de este C í r c u 
l o , q u e q u e d a n d e s i g n a d o s , i r a S a n Se 
b a s t i á n a p e d i r p e r s o n a l m e n t e a l s e ñ o r 
C a r r i l l o u n a r e c t i i f i c a c i ó n , s a c á n d o l e de 
l a i g n o r a n c i a en q u e se e n c u e n t r a respec 
fco de n u e s t r a c i u d a d . » 
Y d i s c r e p a m o s p o r q u e c r eemos que bas-
t a c o n que u n a d o c t a p l u m a c o m o l a que 
se a l u d e en e l p á r r a f o t e r c e r o acceda a 
h a c e r de S a n t a n d e r l a defensa que en esta 
o c a s i ó n ^precisa y c o n q u e se d i r i j a a l se-
ñ o r L u c a de T e n a , con l a e x p r e s i ó n del 
ana les ta r de este .pueblo , el r u e g o de q u e 
a c o j a en l a s c o l u m n a s d é su p r e s t i g i o s o 
• d i a r i o a q u e l l o s e sc r i tos que t i e n d a n a rec 
t i f i c a r lo que de i n e x a c t o c o n t e n g a n los 
a r t í c u l o s de l s e ñ o r G ó m e z C a r r i l l o . 
A n u e s t r o m o d e s t o en t ende r , l a m a r c h a 
de esa p r e t e n d i d a C o m i s i ó n — q u e ¡ r í a a n i -
m a d a , ¡ q u é d u d a cabe! de u n deseo p l a u -
s ib le po r t odos c o n c e p t o s — p u d i e r a d a r 
h i g & r a s u s c i t a r a n t i g u a s r i v a l i d a d e s ve-
r a n i e g a s — c r e e m o s que se e n t i e n d e b i e n lo 
que q u é r e m ó s dec i r—, d e t e r m i n a n t e s q u i -
z á s de c o m e n t a r i o s m o l e s t o s en l a p r e n s a 
d o n o s t i a i i a, r e c t i f i c a c i o n e s , y acaso a c t í 
t u ti es que s e r í a n m u y de l a m e n t a r . 
GflRiERfiS OE CflBílLLOS 
D é c i m o s e x t o d í a . 
P R E M I O R E N A R D Tí L E U . — 1 . 2 0 0 pese 
t a s a l « B o u t o n d ' O r » , d e l a s e ñ o r i t a 
U e ó , m o n t a d o p o r B r o y n e r e . ; 200 pesetas 
a l « K a r n a k » , d e l conde de l o s A n d e s , m o n 
t a d o p o r P o n a r y ; 100 pesetas a l « E j a c u 
l a t e » , de A v i a l , m o n t a d o p o r R í o l f i . 
A p u e s t a s . 12 pesetas g a n a d o r ; 7,50 y 
10,50 co locados . 
C A R R E R A M I L I T A R . — 7 5 0 pesetas a l 
i l l e l l o s p o n t » , m o n t a d o p o r s u p r o p i e t a r i o 
P o n c e de L e ó n ; 150 pesetas a l « A u n e a u d ' 
O r » , m o n t a d o p o r M o n a s t e r i o ; 100 pesetas 
a l « P r a x i l l a j ) . m o n t a d o p o r B o t í n . 
A p u e s t a s , 11,50 g a n a d o r , y 8 y 10,50 co 
locados . 
P R E M I O S C T A N K E T . — 1 . 2 0 0 pesetas a l 
« Z o r o b a b e l » . d e l d u q u e de T o l e d o , m o n 
setas a l « Z i n z o l i n » , de F u e n t e d e l F r e s n o , s i t u a d o a l a i z q u i e r d a 
Uss i a , m o n t a d o p o r R o d r í g u e z . 
A p u e s t a s , 5,50. 
P R E M I O O L Y M P I E . — 2 . 0 0 0 pesetas a l 
« H e l l a n t h u s » , de M u r t o , m o n t a d o p o r 
H i g s o n ; s e g u n d o p r e m i o , a l « B e t l í s a i d a » , 
de l b a r ó n d e Ve lasco , m o n t a d o p o r S á n 
d i e z , v ' , 
A p u e s t a s , 33,50 g a n a d o r ; 11 y 8 co loca 
E) g a n a d o r f i i á r e c l a m a d o en (1000 pese 
tas p o r L i e u x . 
de l a c a r r e t e r a a poco m e n o s de u n k i l ó 
m e t r o . 
M i e n t r a s l o s d e m á s d o r m í a n , e s t u v i m o s 
h a b l a n d o A r g u e l l o y y o ; n u e s t r a c o n v e r 
s a c i ó n v e r s ó , p r i n c i p a l m e n t e , sobre l o i n 
t e i e s a n t e s que sue l en ser las h i s t o r i a s de 
estos p e q u e ñ o s pueb los . R e c o r d é a l g p a p e 
da tos que sobre Fuen te del K r e s n u h u b i i i 
b a i l a d o en m i s d i a r i a s v i s i t a s a i o s a r 
E n el d e l i r i o de u n s e e l a r i s m o l a m e n t a -
ule, a l g u n o s p e r i ó d i c o s « z u r d o s , le e c h a n 
en ( a r a a l s e ñ o r l . e r r o u x su a c t i t u d f a v o -
r a b l e a l O u m é n t o de los h a b e r e s d e l c l e r o 
r u r a l y hastia tó c o r r e c c i ó n c o n q u e el po-
l í t i c o r a d i c a l se c o n d u j o a n t e los ; ios sé* 
ñ o r e s P r e l a d o s que f u e r o n a v i s i t a r l e p a r a 
t r a t a r d é a q u e l l a c u e s t i ó n . 
Si a c reer vamos a los r e f e r i d o s | : e r i o 
(l ieos, el s e ñ o r l . e r r o u x d e b i ó h a b e r l i r a -
do p o r .el b a l c ó n a los dos i l u s t r e s v i s i 
l a n l e s , que i h a n h a b l a r - no h a c í a f a l l a 
decirlo—-de u n a c a u s a , j u s l a , y , m á s t a r d e , 
la 
LA POLITICA Y LAS CORTES 
, \ ' 
di 
c h i v o s ; p o r q u e h a s de saber , T i l d u c a , que habe r p e d i d o en el Congreso , que se t o 
b a l d ; 400 pesetas a l « E g l a m o u r » , de L i e u x 
m o n t a d o p o r O ' C o n n o r . 
A p u e s t a s 12,50. 
P R E M I O S T A N B O R O U G H . — 2 . 0 0 0 . p e s e 
t a s a l ( ( F r a n c é s » , d e l b a r ó n de Ve lasco , 
m o n t a d o p o r S á n O h e z ; 300 pese tas a l « G a i 
U o n » , de A l d a n a , m o n t a d o p o r R o d r í g u e z ; 
200 pesetas a l ( ( L a n d n j a n » , de V í l l a m e j o r , 
m o n t a d o p o r H i r o n s . 
q u e 
se d i e r a a conoce r a l o s h a b i t a n t e s de 
OSOS m i s m o s p u e b l o s l o que b a y l u t e r c 
s a n t e en e l los , y a q u e l a p é r d i d a de j o y a s 
a i t í s t i c a s y d o c u m e n t o s de v a l o r b í s t ó r i 
ctf, es consecuenc ia de l a i g n o r a n c i a en 
q u e v i v e n . 
N o m e p a r e c e o p o r t u n o h a c e r a q u í l a 
h i s t o r i a de F u e n t e d e l F r e s n o ; p r i m e r o , 
A p u e s t a s , 15.50 g a n a d o r ; 25,50 y 18,50 p o r q u e l a í n d o l e de estas c a i t a s n o l o p e r i 
colocados . ¡ m i t e , y l o s e g u n d o p o r q u e con solo d a t o s 
E l e n t r e n a d o r de A l d a n a p r e s e n t ó u n a b a i l a d o s en u n a r c h i v o n o p u e d e hacerse 
r e c l a m a c i ó n , q u e n o f u é a d m i t i d a . " 
E n l a p r i m e r a c a r r e r a , el j o c k e y . l i m é 
nez s u f r i ó u n a c a í d a , r o m p i é n d o s e l a c í a 
v í c u l a . 
F u é a s i s t i d o p o r l o s p r a c t i c a n t e s de l a ! j 0 
C r u z R o j a s e ñ o r e s B e r c e d o y B á r c e n a , 
q u e d a n d o e l b e r i d o e'n es tado r e l a t i v a m e n 
te s a t i s f a c t o r i o . 
C A f i J A S A T I L D U C A 
El p r i m e r a m a n e c e r 
n i 
M i exce len te a m i g a : D e l a m i s m a m a 
- i q . i o i u u i o p a a d o . r d X s a p i d u n g anb vidu 
t i z a r o n a l a b e l l a H e l e n a , l a p e c a d o r a , que 
a l i g u a l q u e F r i n é c a u t i v a b a a l a s m u l t a 
t u d e s c o n s u s h e c b i z o ® , q u i s i e r a y o que 
estas c a r t a s d e j a r a n a l a s v e n i d e r a s ge 
n e r a c i o n e s e l r e c u e r d o d e l a m u j e r m o n 
t a ñ e s a a q u i e n f u e r o n d i r i g i d a s y p a r a 
q u i e n f u e r o n e s c r i t a s : t u n o m b r e , t u re 
c u e r d o . . . 
E s i n d u d a b l e que l a s m u j e r e s , a q u i e n 
S ó f o c l e s p r e s e n t ó c o m o pe r fec ta s , b a n s i 
d o l a c a u s a q u e h a i n d u c i d o a n o pocos 
h o m b r e s a l l e v a r a cabo sus m e j o r e s 
ob ra s . A l g o d e esto nos b a hecbo ve r el 
g r a n R u b é n D a r í o en s u ( ( B a l a d a en h o 
ñ o r de l a s m u s a s de c a r n e y h u e s o » , i n 
c l u í d a en e l l i b r o ¡(El c a u t i v o e r r a n t e » : 
N a d a m e j o r p a r a c a n t a r l a v i d a 
Y a ú n p a r a d a r s o n r i s a s a l a m u e r t e 
Que l a a ú r e a copa en d o n d e V e n u s Vie r te 
L a esencia a z u l de su v i ñ a e n c e n d i d a . 
A l g u n a s veces, l a m u j e r b a s ido l a c a u 
sa de g r a n d e s desg rac ia s , y en tonces ye 
m o s casos c o m a e l q u e nos p re sen ta , re 
f é r e n t e a l a y a c i t a d a H e l e n a , C o n c e p c i ó n 
G i i n e n o de F l a q u e r , en su o b r a « M u j e 
res, v i d a s p a r a l e l a s » , en q u e l o s h o m b r e s 
se s i e n t e n ' s a t i s f e c h o s de s u f r i r p o r u n a 
m u j e r s eme jan te s desd ichas , D i c e l a i l u s 
t r e e s c r i t o r a en e l p a r a l e l o q u e b a c e con 
M i n e r v a y X o o h i q u e t z a l : « L o s e s p a r t a 
nos n o s ó l o b u s c a n en l a s m u j e r e s p r e 
t ex to p a r a c o n q u i s t a r a M e s e n i a s i n o q u e . 
a l d a r s e ' c u e n t a de l a s d e s g r a c i a s causa 
d a s p o r H e l e n a , n o p u e d e n p o r m e n o s de 
e x c l a m a r que es/ g l o r i o s o c o m b a t i r p o r 
t a l m u j e r . » „ 
A u n q u e esto es m u y i n t e r e s a n t e y m u y 
de t u g u s t o , n o q u i e r o p r o l o n g a r l o m á s , 
p u e s n o s e r í a n estas c a r t a s e l r e l a t o de 
u n a e x c u r s i ó n , que es l o q u e en r e a l i d a d 
deben ser ( que l o d i g a n s i n o l o s d e p o r t i s 
t a s ) , y s í u n a ser ie de, d i v a g a c i o n e s m á s 
o m e n o s d o c u m e n t a d a s sobre l a m u j e r , 
de l a q u e c o m o el P a d r e F e i j ó o m e s i en to 
p a l a d í n . 
S i g a m o s , pues , l a r e l a c i ó n de l v i a j e del 
e q u i p o C o v a d o n g a . D e f i n i t i v a m e n t e se 
a p a g a r o n en l a noche l a s voces de los 
c o m p a ñ e r o s « g i m n á s t i c o s » , acaso p o r q u e 
d e j a r o n de d a r l a s , t a l vez p o r q u e l a d i s 
t a n c i a q u e a m b o s g r u p o s í b a m o s p o n i e n 
do p o r m e d i o h i c i e r a i m p o s i b l e el oirla-s. 
E l s i l e n c i o e r a a b s o l u t o ; s ó l o e l r u m o f 
de n u e s t r a s p i s a d a s se a t r e v í a a p r o f a 
n a r l e . I b a m o s c a l l a d o s , ¡fos l a b i o s n o a r 
t i c u l a b a n u n a s í l a b a , p e r o los c e r e b r o » 
n o p e r m a n e c í a n o c i o s o s ; i b a n fijos en el 
i d e a l , ' y es q u e en l a c a l m a de l a noche 
no h a y m u c h o s e s p a ñ o l e s q u e n o se s ien 
t a n s e n t i m e n t a l e s ; acaso sea esto l o ú n i 
co q u e t e n g a m o s de l a t i n o s . 
L a l u n a l u c í a e s p l e n d o r o s a ; n u n c a v i 
u n c ie lo t a n l i m p i o n i con m a y o r p r o í u 
s i ó n de es t re l las . L a s luces de M a d r i d y a 
n o se v e í a n , p e r o en c a m b i o se d i s t i n 
g u í a n a l a d e r e c h a de l a c a r r e t e r a l a s de 
dos p u e b l o s : p r i m e r o , l a s de C o b e ñ a , a l 
go m á s a d e l a n t e l a s de A l g e t e . 
L l e v á b a m o s a n d a d o s seis k i l ó m e t r o s y 
no n o s h a b í a m o s a ú n c r u z a d o u n a p a l a 
b r a , c u a n d o G a r r i d o nos h i z o v e r l a con 
v e n i e n c i a d e d e s c a n s a r en l a c u n e t a u n 
u n a h i s t o r i a p e r f e c t a ; e l p o r q u é , en l a 
s i g u i e n t e f rase de J a c i n t o O c t a v i o P i c ó n , 
en e l p r ó l o g o de l a o b r a de R i c a r d o S e p ú l 
veda ( ( A n t i g u a l l a s » : « L a b i s t o r í a c u e n t a 
q u e b a n h e c h o los pueb los , p e r o s ó l o 
m e d i a n t e el c o n o c i m i e n t o de sus c o s t u m 
bres se sabe c ó m o b a n s i d o : l a s i n t e l i 
g f e n c í a s l o s c a r ac t e r e s supe i iords , o b r a n 
i m p u l s a d o s p o r sus i d e a s ; en e l los e l pen 
Sarniento e n g e n d r a l a a c c i ó n , m a s e n - e l 
v u l g o , en el r e b a ñ o h u i n a n u , l a s necesi 
d a d es y el m o d o de s a t i s f ace r l a s , l a c o m i 
d a , e l v e s t i d o , el a l b e r g u e , e l d o l o r y e l 
p l a p e r d i a r i o , son l o s q u e d e t e r m i n a n l a s 
eoud ip ipnes en que se d e s a r r o l l a l a v i d a ; 
a s í q u e * ó l o se sabe l o q u e es u n a n a c i ó n 
s a b i e n d o c ó m o b a v i v i d o » , E s dec i r , eme 
p a r a b a c e r l a h i s t o r i a de u n p u e á l o es 
p rec i so v i v i r a l g ú n t i e m p o en é l , p á r a co 
n o c e r sus c o s t u m b r e s , y y o . . . n i he pues to 
m i s p i e s e n F u e n t e d e l F r e s n o , 
N o e r a n l a s t r e s y m e d i a , y y a e s t á b a 
m o s los c i n c o en p i e d i spues to s a c o n t i 
n u a r l a m a r c h a ; nos q u e d a b a n ce rca de 
20 k i l ó m e t r o s h a s t a E l M o l a r , fin de l a 
p r i m e r a e t apa , q u e e r a de a l g o m á s de 44. 
T r e s k i l ó m e t r o s d e s p u é s d e j á b a m o s u n a 
m i s é r r i m a a ldea . P e s a d i l l a , a l a i z q u l e r 
d a t a m b i é n de l a c a r r e t e r a , y se p r e s e n t ó 
a n t e n u e s t r o s o jos u n a r e c t a i n t e r m i n a 
ble , l l e n a de b a r c o s ; a c a b a en S a n A g u s 
t í n y t i e n e 9 k i l ó m e t r o s . N o h a y n a d a que 
agob i e t a n t o a l c a m i n a n t e c o m o u n a de 
estas rectas, t a n f r ecuen tes en C a s t i l l a , 
de l a s q u e p a r e c e n o se v a a a l c a n z a r el 
l i n , y que p r o d u c e n u n d e s a l i e n t o cap:!/, 
de vence r a l a m á s e n ' r g i c a v o l u n t a d . 
E m p e z ó a c l a r e a r e l d í a c u a n d o esta 
b a m o s a l a v i s t a de San A g u s t í n ; nos de 
t u v i m o s a v e r a m a n e c e r en u n p u e n t e , 
b a j o el q u e pasa, e l a r r o y o l l a m a d o de \8 
S i m a . L a s a l o n d r a s e m p e z a r o n a r eve jo 
t e a r s o b r e l o s c ampos , a l m i s m o t i e m p o 
que l a s aves n o c t u r n a s se o c u l t a b a n en I m . 
oquedades de l o s á r b o l e s ; c o m e n z ó s e a o i r 
el r u m o r de las e squ i l a s , e| l a d r i d o de los 
p e r r o s y l a s voces d e l p a s t o r ; l a l u z t r a í a 
l a a l e g r í a a. n u e s t r a a l m a ; e r a el so l , so l 
de s a l u d q u e n o s l i m p i a b a de m e l a n c o l í a , 
era el m i s m o sol , a q u i e n G ó n g o r a d i j e r a 
en u n a m a n e c e r c o m o es te : 
R a y a , d o r a d o so l , o r n a y c o l o r a 
De l a l t o m o n t e l a l o z a n a c u m b r e ; 
Sigoie con a g r a d a b l e m a n s e d u m h r p 
E l r o x o paso de l a b l a n c a a u r o r a . 
E n e l p u e b l o p r ó x i m o , e l a m a n e c e r , e l 
d e s p e r t a r , se p r e s e n t ó t a l c o m o l o c a m a 
r a el c a n t o r d e l o s c a m p o s c a s t e l l a n o » , 
G a b r i e l y G a l á n , en su ((Poema del g a 
l á n » : 
A l e g r e d e s p e r t a r de los l u g a r e s : 
t a ñ i d o s de c a m p a n a , 
h u m o en los b o g a r e s , 
p u r a luz , t i b i o so l , d u l c e g a l v a n a . . . 
y l e n t a m e n t e i b a n s a l i e n d o los l a b r a d o 
res, d i s p e r s á n d o s e p o r l o s c ampos , que 
h a b í a n de r e g a r con su s u d o r , c o n v e n c í 
dos de que este es el m e j o r abono p a r a 
u n a t i e r r a , p o r q u e n o h a y m e j o r e s fn» 
los une los que el t r a b a j o p r o p o r c i o n a . 
H a s t a m a ñ a n a , q u e i^os e n c o n t r a r e m o s 
en e l p e q u e ñ o p u e b l o de San A g u s t í n , 
be l l a a m i g a . 
JULIÁN S A N Z M A R T I N E Z . 
M a d r i d , 10 agos to 1919. 
y ha s ido y ¡ ¡ r e l e í a l e v o l v e r a ser m i n i s -
t r o de u n a M o n a r q u í a c a t ó l i c a ! 
P a r a l o s p e r i ó d i c o s « z u r d o s » - de refe-
re m i a n o exis te o t r a o b l i g a c i ó n que l a de 
i r v i v i e n d o a costa do p r e s u p u e s t o s y fó r -
m u l a s e c o n ó m i c a s , c o n l a d i v e r t i d í s i m a 
e t i q u e t a de t e r r i b l e s r e v o l u c i o n a r i o s . 
L a t d u c a c i ó n y l a s i n e e r i d a d n o s i g n i 
fican g r a n c o s a 
L a j o r n a d a r e g i a . 
D i A P O X I T I C O 
E l d í a de a y e r . 
1JI p r í n c i p e de A s t u r i a s , el i n f a n t e d o n 
. J a i m e y sus h e i m a n o s , b a j a r o n a l a p í a 
\ y a , d a n d o d e s p u é s u n paseo. 
| Lá Re ina es tuvo p o r la m a ñ a n a en el 
campQ de « t e n n i s » de l a r e g i a p o s e s i ó n de 
, la .Vlagdalena, a c o m p a ñ a d a de los i i d a n 
I tes d o ñ a L u i s a y d o n C a r l o s . 
Por la l a r d e , a las t r es y media., t'uernii 
S u s A l t e z a s Reales en a u t o m ó v i l de excui 
Es necesario un Gobierno de c o n c e n t r a c i ó n pro 
m e n z a r á n las vacaciones parlamentarias.- El Sn. o 
enfermo de bronquitis. El Sr. Delgado Bárrelo nJ 
baje el precio del a z ú c a r . 
E l s e ñ o r Ossorio, enferm 
E l e x m i n i s t r o s e ñ o r Ossorio M 
e n c u e n t r a en Seo de U r ^ e l e'f 
r e l a t i v a g r a v e d a d , pacteciemP 
b r o n q u i l i s . 
Consejo de m i n í s í i o * 
H o y o m a ñ a n a ios ministros 
r á n en Consejo,-el c u a l será 
del q u é el j u e v e s c e l e b r a r ^ 
s i d e n c i a de l Rey . 
U n a p e l i c i á n . 
« E l U n i v e r s o ^ reproduce 
q u e u n a C o m i s i ó n di 
e n t r e g ó a ve r a l señor 
se 
l>ajd 
P O L I T I C A P I N T O R E S C A 
PARA PASAR E l RATO 
E n la p r e s i d e n c i a . 
M A D R I D , 12 .—El s u b s e c r e t a r i o de l a 
I r e s i d e n c i a m a n i f e s t ó esta . m a ñ a n a q u e 
s i eir-jueves se c e l e b r a Consejo de m i n i s 
t r o s b a j o la p r e s i d e n c i a de l Rey , t e n d r á 
l u g a r m a ñ a n a o t r o en l a P r e s i d e n c i a . 
L o s p e r i o d i s t a s l e p r e g u n t a r o n a c e r c a 
de l o s r u m o r e s que c i r c u l a n sobre l a p o 
s i b ü d a d de l a f o r m a c i ó n de u n G a b i n e t e 
de c o n c e n t l ' á c i ó n y e l s e ñ o r G a n á i s d i j o : 
— T o d o s quioremos l l e g a r a u ñ a s i t ú a 
e i ó n de e s t a b i l i d a d , no p o r q u e l a s c i r c u n s ! p i d i e n d o q u é t e n g a n represento 
l a n e i a s de l a p o l í t i c a , l o d e m a n d e n , s i n o o b r e r o s en los C o m i l é s par 
p o r q u e se e s t á v i e n d o que es necesa r io p a d i e n d o l a m b i é n l a « • o n s l r u i r i ó J l 
i a r eso lver los p r o b l e m a s que se h a n p l a n l í e l o s y la p r o m o c i ó n ,|,, , ' 
t e ad 'ó ¡i estas n u e v a s Cor les , o b r a s p a r a d a r t r a b a j o ti las i ^ n 
L a m i s i ó n de este G o b i e r n o era i a de sohas que carecen * de él, 
d e j a r e x p e d i t o el c a m i n o p a r a ese r e s u l | Otra vez la crisis, 
l a d o , y c í ' e o que lo c o n s e g u i r á . D e s p u é s 1 E n e] Congreso , aunque ia ai 
de habe r c u m p l i d o su p r o g r a m a i n m e d i a i h a s ido escasa, se han hecho i 
•'meros 
s i ó n a l í e i i e d o . 
L a Sobe rana , c o n sus a u g u s t o s -hijos, to, a l R e y y á l a o p i n í ó n ^ t o c a n r e so lve r . ' m e n t a r l o s sobre el supuesto 
p r e s e n c i ó ' , a las s iete de la l a r d e , el p a r Despechando con el Rey . I to de c r i s i s , de que se ha hablad 
t i d o de p o l o j u g a d o en l a M a g d a l e n a . E l s e ñ o r S á n c h e z de T o c a e s tuvo esta t o d a l a t a r d e . 
E n el t r e n c o r r e o de l a l í n e a de l N o r t e m a ñ a n a en P a l a c i o a l a s diez y c u a r e n t a ' P r o d u j e r o n g r a n revuelo las d 
l l e g a r o n , a las_ o c h o de l a m a ñ a n a , l o s y c inco , d e s p a c h a n d o con e t R e y y some c lones del susec re t a r io de la nmi 
p r í n c i p e s d o n R e n i e r o y d o n J e n a r o , de 
regreso de l a c a c e r í a r e g i a de S i e r r a Gre 
dos ( A v i l a ) , 
P a r t i d o de polni. 
Con asistencia de S u M a j e s t a d l a R e i n a 
y d e m á s p e r s o n a s de l a r e a l f a m i l i a , s é 
q u i t ó p a l a t i n o y d i s t i n g u i d o p ú b l i c o , se 
c e l e b r ó a y e r en e l c a m p o de ik M a g d a l e 
n a u n p a r t i d o de po lo . 
E n e l e q u i p o c o l o r a d o f i g u r a b a n e l d u 
que de A l b a , e l m a r q u é s de S a n R o m á n 
de A y a l a , e l conde de V e l a y o s y don E m i -
lio T e j e d o r . 
E n el b l a n c o . S u A l t e z a el p r í n c i p e d o n 
R a n i e r o , l o s m a r q u e s e s de V i l l a v i e j a y 
San M i g u e l y el s e ñ o r A m o r . • 
C a ñ a r o n l o s c o l o r a d o s p o r t res a dos. 
Kl p a r t i d o r e s u l t ó m u y i n t e r e s a n t e . 
t i e n d o a s u finna a l g u n o s dec re tos de c o m r e l a t i v a s a l c u m p l i m i e n t o por 
p e t e n c i a y o t r o s de p e r m u t a de g ó b e m a - G o b i e r n o de l a m i s i ó n que le trajo 
dores , e n t r e los q u e se c u e n t a n u n o a d m i d e r y a l deseo de l o s ministros del, 
endt) l a r e n u n c i a d e l de Orense , s e ñ o r u n a s i t u a c i ó n fue r t e y estable, 
í a r t í , a c u y a p r o v i n c i a se d e s t i n a a l que A l d a r l e c u e n t a de este revuelo e 
i es de T a r r a g o n a , s e ñ o r C a r r e r a s . s ec r e t a r i o t r a t ó de q u i t a r iirmnri.» 
Anoche t u v i m o s el g u s t o de s a luda r en 
esta R e d a c c i ó n a l p r e s í d e m e de la S e e e i ó n 
de P i n t u r a de l C í r c u l o de Bel las Ar tes , de 
M a d r i d . d o n M a i v e l i a n o Santu M a r í a , o r ^ a n i - ú n i c a m e i d e . 
J o s é F n m c é s , (pie d a r á una n o t a b i l í s i m a 
confe renc ia , acerca de esta m a t e r i a , t a n 
p r o n t o c o m o ja Hxpos i c ion se haya inau -
gu rado , 
Desde luego , nos ppnsta que é s t a s e r á ver-
dade ramen te no tab le p o r («star in ie .u iada 
por obras de autores do f ama m u n d i a l y da 
los m á s conoc idos en E s p a ñ a , a l gunos , en 
su m a y o r í a , p r i m e r a s m e d a l l a s y pens iona- o t r o s se d i s c u l p a n p o r d i v e r s o s m o t i v o s . 
t a r l e si el r u m o r e ra cierto. 
C o n v e r s a r o n brevemente y 
s e ñ o r V i l l a n u e v a d e c í a que'el seiíútl 
chez de. T o c a h a b í a negado toda 
d a d a p r ó x i m o s acontecimientos poj 
I n f o r m e s de personas aUegadasi 
s iden te d i cen que por albora IKI 
apon tec i m i entos, 
• c u e r t o que el minis t ro de II; 
t i e t í 
M a r 
o  a  ,  . t i  t t   i t  importa; 
D e s t i n a n d o a T a r r a g o n a a l s e ñ o r M a r t í sus d e c l a r a c i o n e s , p t r o en [Q eons 
A r e l l a n o , h i j o p o l í t i c o d e l s e ñ o r U g a r t e . A p r i m e r a 'hora de la tarde acm 
A l a s doce y m e d i a s a l i ó de P a l a c i o e l C á m a r a el p r e s i d e n t e del ConseioT 
s e ñ o r S á n c h e z de T o c a . ñ o r - Y i H a n u e v a se le a c e r c ó para 
I n t e r r o g a d o p o r los p e r i o d i s t a s m a n v ' 
t e s t ó q u e s i a y e r se b u b í e r a hecho e l ro 
c u e n t o en e l Congreso , h u b i e r a h a b i d o 
n ú m e r o s u f i c i e n t e p a r a f o r m a r el « q u o 
r u m » . 
De todas m a n e r a s , a ñ a d i ó , t e n g o l a se 
g u r i d a d de que m u y p r o n t o eoinep/ .ar u-
las vacac iones p a r l a m e n t a r i a s . 
E n G o b e r n a c i ó n . . 
i ; , ! m i n i s t r o de ía G o b e r n a G Í ó n d i j o que t iene el [ p r o p ó s i t o de no volver ala 
le b a h í a v i s i t a d o el a l c a l d e de M a d r i d , tea s i n o t iene d e t r á s del Dance a l 
i n f o i p i á n d o h - de que no hay l e m o r , po r m a y o r í a c o m p a c t a , pero esto no 
a h o r a , deq ue s u b a e l p r e c i y de l P*"!. d e c i r que v a v a a plantear la & 
i.a.s h u e l g a s en las f a b r i c a s de cervezas a h o r a , 
y gaseosas t i enden a s o l u c i o n a r s e , h a E n e l seno d é l Gobierno toy qul-
h i e u d o q u e d a d o r e d u c i d a s u dos de e l las que n o ser ia este el momento gj 
i c a e n t e . p a r a p l a n t e a r l a c u e s t i ó n de cffi 
z a d o r d e l a E x p o s i c i ó n de A r t e g e n e r a l quo . A f l { * d i ^ los t e l e g r a m a s de p r u v i n 
rw ^ s : """i" e,ra 3 » sssswástóftsg 
d í a s , y a l d i s t i n g u i d o e s c r i t o r y g r a n c r í t i c o h a y m u c h o s ob re ros -sin t r a b a j o , 
de arte, r e d a c t o r do « P r e n s a G r á f i c a - , don E l g o b e r n a d o r de d i o h a p r o v i n c i a - rea-
l i z a ges t iones p a r a c o n j u r a r l a c r i s i s . 
Respec to a l p l a n t e a m i e n t o de l a cues 
t i ó n de c o n f i a n z a , d i j o e l s e ñ o r B u r g o s p r e s e n t a r u n presupues to qup te» 
M a z o q u e n a d a h a y m á s l e jo s de l a rea- ser u n presupues to 'par lamentar io 
l i d a d . ' c o r d i a . 
E l G o b i e r n o b a l l a m a d o a los d i p u t a d o s L o s e l e m e n t o s de la Unión cons 
p a r a que a c u d a n a l a s e s i ó n en que se h a ' r a s i g u e n a f i r m a n d o que la unió 
y a de v o t a r en d e f i n i t i v a l a f ó r m u l a eco p r ó x i m a , y a u n q u e ahora al seño 
n ó m i c a . eiiez de T o c a l e r e i t e r c su confianza 
A l g u n o s a n u n c i a n sn p r ó x i m a l l e g a d a y r o ñ a é s t a a p r o v e c h a r á el periodo 
d i a b a s t a s e p t i e m b r e p a r a i f l i 
pues m á s b i e n s e r í a una d6 
O t r o s m i n i s t e r i a l e s |)eitenecífl|| 
g r u p o m á s h o s t i l a la u n i ó n consenjj 
d e c í a n (pie el Gob ie rno no puede! 
nai- el Pode r s in legal izar la 
e c o n ó m i c a . » 
E l G o b i e r n o t iene el comprnniis 
dos po r el C í r c u l o de Bel las Ar te s . i 
Kl v a lo r de los cuadros que han do expo-
E l Gobierno c o n t r a r i a d o , 
L o s c o m e n t a r i o s en los C í r c u l o s p o l i t i -
„ e . . s e se ad iv ina-n-ua- t^ . . «,„. . ," .••«. ,• X ^ ^ l ' ü T 1 " ^ * ,a 
muchos per tenecientes a S o r o l l a . L ó p e z Se sabe q u e e l G o b i e r n o se m n e s i r a 
Mezqui a, M o r é n o ( ' a r b o n e r o , Santa .María- m u y c o n t r a r i a d o p o r l a p e t i c i ó n del .-quo 
M u ñ o z D e g r a í n , Pinazu, P l á , Cruz H e r r e r e -
D o m i n g o , l i e i iodano , M a r t p i é s y o t r o s m u -
chos que han co locado la p i n t u r a e s p a ñ o l a 
p o r e n c i m a do toda p o n d e r a c i ó n . 
E l Sr. So ro l l a , í-egfin nues t ras no t i c i a s , en-
vía a San tander uno de sus mejores l ienzos , 
un l i enzo ú n i c o , que se d i f e r enc i a no poco 
de sus obras an te r io re s p o r la fac tura , por 
e l c o l o r i d o , p o r e l asun to . 
A s í t a m b i é n , L ó p e z Mezqu i t a , e l g l o r i o s o 
au to r de - L o s p r e s o s » , ha m a n d a d o a esta 
Ivvpos i c ión un cuad ro b e l l í s i m o y o r i g i n a l , 
t i t u l a d o « M u j e r c i t a » , «pie es una m a r a v i l l a dispuesto"q, r e g r e s a r a l a c o r t é t a n p r o n t o t a r d e . 
a c u e r d o de u n a c o n c e n t r a c I g a M 
dora v s e ñ a l a r el p r o g r a m a de IW 
El s e ñ o r Coicoedhea decía mt 
que el a c t u a l m ó m e n l o es 
p a r a d e c i d i r s e po r derechas o i^l 
v .para f o r m a r u n ( iob ie rno fnt-mi 
E l « q u o r u m » 
No se s í i he si m a ñ a n a podra 
i iOhiernO el " q u o r u m " . 
. Este a s u n t o preocupa al C a m 
que q u i e r e c e r r a r las Cortes el J^l 
Se i n t e n t o hoy que el señor 
desisIPera .le p e d i r el .-(piorunW 
rmía» hecha p o r los s o c i a l i s t a s , p a r a a p r o - , 
ba r ta f ó r m u l a e c o n ó m i c a . 
A u n q u e se sabe (pie esta a c t i t u d de los 
s o c i a l i s t a s no obedece a c u e s t i ó n de p r i n 
cipiOs, s i n o a l deseo de d a r s o l e m n i d a d a l 
debate , esto n o a t e n ú a la c o n t r a r i e d a d del 
G o b i e r n o . ; 
Se cree q u e l a a c t i t u d de l o s s o c i a l i s t a s , n e g ó e n a b s o l u t o , 
no t e n d r á g r a n a lcance p o r l a a u s e n c i a de ¡ 
los jefes p o l í t i c o s m o n á r q u i c o s y p o r l a 
f a l t a de a m b i e n t e que r e i n a . > 
P o r s u p a r t e e l conde de R o m a n o n e s , 
c o n t e s t a n d o a l a c a r t a que e l s e ñ o r Rose , 
l ió le h a d i r i g i d o , h a b l á n d o l e de su p re . u n j o la p res idenc ia del sef ior j 
s e n d a en M a d r i d , b a d i o l i o que se b a i l a ab re l a s e s i ó n a las c u a t r o y ff 
L A S C O R T E 
E N ElM 
Ti 
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Joaquín LoniDera Camino. 
Abosado .—Proaurat for d t lot T r i b M R a i M . 
• I R U J A N O S E N T 1 8 T A 
ff< J« F a c u l t a d de Msdieina de M a d r i d -
.>r?alta de diez a a n a y d s tren a se i i . 
EXa t r a d A d a u l o • « c l í n i c a a l a A l a m e á e 
rrrcMvt,. v . x i m w o S. j í r l B « i ? a l , ísWo's» 
C i r u j i a g e n e r a l . 
E s p e c i a l i s t a en P a r t o s , E n f e r m e d a d e s 
d e l a M u j e r , V í a s U r i n a r i a s . 
C o n s u l t a de 1t a 1 y de 3 a 6. 
A m é t de E s s a l a n t e . 1 i . 1 . ° . — T e l é f o n o 174 
Abilio López . 
B I R U J A N O T O C O L O e O 
P a r t o s y enfermedadat de l a m u j e r . 
r o n s n l t a de 12 a t . — T e l é f o n o 7*1, 
Marino Fernandez F o n n 
A B O G A D O 
da C a M l s a t e . I I . air'maro. IxaiMUrdA 
Tosé Palacio. 
M I B I t O t l R U J A M O 
• í a f a r l n a r l s » — C l r u j f a g e n e r a l . — E n -
(emxedadep de l a m u j e r . — i n y e c c i o n e s á*1 
1106 j ÑUS d e r i ^ ^ d o i . 
Cc&smlts t odos loe d í a s , de i /nce f ^ 
Ma "aofe, t f cpto l o» f»*'íÍ7í>». 
Leopoldo Rodríguez F.Sierra 
M E D I C O 
CepeelaHeta en enfermedades de l a piel 
y eecretat . 
A p l i c a c i o n e s de r a d i u m , r a y o s X fijos 
7 t ransportab les . 
E l e c t r i c i d a d m é d i c a , m a s a j e , luz, a i r e 
callente, etc. 
R e a n u d a s u consul ta . 
• o n s u l t a de diez a u n a . 
M U E U . E , I 8 . — T e l é f o n o »úm. m. 
E n l a s e s i ó n v e r i f i c a d a a n t e a y e r en el 
Congreso e l d i p u t a d o s o c i a l i s t a , s e ñ o r 
P r i e t o , i n c u r r i ó en u n d e l i t o de s i n c é r J -
dad . " H a y q u e t ene r en c u e n t a que p a r a 
estos t e r r i b l e s s e ñ o r e s de la r e v o l u c i ó n , 
que v i v e n en u n a ficción e t e r n a , el h a b l a r 
c o n s i n c e r i d a d c o n s t i t u y e n u v e r d a d e r o 
d e l i t o . 
Es pos ib l e q u e las p a l a i n a s d r l sjjefíoi? 
P r i e t o h a y a n p r o d u c i d o u n h d n d ú d i sgus-
to en el p a r t i d o y ¡ h a s t a pos ib le es que el 
d i p u t a d o b i l b a í n o h a y a ' s ido a m o n e s t a d o 
s e v e r a m e n t e y q u i z á s amena / . ado qpii la 
e m u l s i ó n en caso de r t i n c i d e n c i a . 
Poj-qne Lo cpie d i j o e! sern-r P r i e t o en el 
Congreso no puede ser ' i l e r a d o - - ¡ a n t e s 
p a c t a r con el s e ñ o r S á n e l i c / . de Toca!— 
por los v e r d a d e r o s r e p i v - n ' a i i i - s de las 
esencias d e m o c r á t i c a s . 
I ^ á n s e l a s p a l a b r a s p r i . - i i i n e i a d a s eii la 
C á m a r a p o p u l a r p o r el d i p i i t á d o socia-
l i s t a : 
« T e n e m o s l a s e g u r i a i d a b s ü l ú t á de que 
e l G o b i e r n o de l s e ñ o r M a m a h a b r í a le-
v a n t a d o y a l a s u s p e n s i ó n de g a r a n t í a s en 
l a m a y o r p a r t e de l a P e n í n s u l a . » 
¿ T e n e m o s n e c e s i d a d de h a c e r r e s a l t a r 
| l a g r a v e d a d de l a a f i r r a f ^ í i ó n ^ 
E l s e ñ o r P r i e t o h a i n c u r r i d o en u n se-
r i o d e l i t o de" s i n c e r i d a d , que q u i z á s l e 
cueste u n c o n s i d e r a b l e r e t roceso en su caj 
r r e r a p o l í t i c a . 
de ar te y e x p r e s i ó n . 
De este asun to h e m o s de o c u p a r n o s exten-
samen te , p o r lo m u c h o que s i g n i f i c a para 
Santander , c u y o a g r a d e c i m i e n t o a l Sr. San-
ta M a r í a , o r g a n i z a d o r do esta b r i l l a n t í s i m a 
E x p o s i c i ó n , debe ser todo un homena je da 
a d m i r a c i ó n y s i m p a t í a . 
E n t r e las m u c h a s y va l iosas f i r m a s de 
este a l a rde a r t í s t i c o figuran a lgqnas de 
autores locales , en t re e l los . Espinosa , A b í n , 
A l v e n r , l ) e n m \ i o , l i u s t a n u i i i t e , C o s s i o , GJrjach, 
D í a z , N o g u é s , Pacheco, Pis, (Quintana, K i a u -
cho, R i v e r u G j l y V á r e l a . 
Ppr c i e r t o que de las obras d e este j o v e n 
p i n t o r h e ñ i o s o í d o h a b l a r con e n c o m i o t a l , 
que hacen p r o s u m i r que sea p r o n t o una 
l l g u r a entre la p l é y a d e de ar t is tas j ó v e n e s 
que h o n r a n a la n a c i ó n con sus t rabajos . 
se d i s p o n g a n á h a c e r l o t a m b i é n l o s s e ñ o - , E n e l b a n c o a z u l el ministro 
t e c i m i e n t o s . , ^ J , 
• J u r a n e l c a r g o v a n o s s e n o i » 
Se h a pues to a l a v e n t a e s t e . i n g e n i o s í 
m o l i b r o en los p u n t o s - s i g u i e n t e s de este 
c a p i t a l . 
L i b r e r í a M o d e r n a , A m ó s de E s c a l a n t e . 
L i b r e r í a de E n t r e c a n a l e s , ca l l e d la 
B l a n c a . 
L a C a r p e t a , e s c a l e r i l l a s de l P u e n t e , y 
en l a A d m i n i s t r a c i ó n ue E L CANTAeRI 
CO. C a r b a j a l . 2. 
LLCISB flHITfl MflRIHETTE 
S A L D A L O S M O D E L O S D E T R A J E S D E V E R A N O A M I T A D D E P R E C I O 
Bonitos trajas de playa a 150 pesetas. 
res M a u r a y D a t o . 
T e n i e n d o en c u e n t a t o d o esto, se a b r i g a 
l a c r e e n c i a de que en l a s e s i ó n de m a ñ a -
n a q u e d a r á v o t a d a d e f i n i t i v a m e n t e , ade 
m á s de l a f ó r m u l a e c o n ó m i c a , el M e n 
saje de l a C o r o n a , c u y a d i s c u s i ó n d a r á 
p r i n c i p i o h o y p o r l a s e n m i e n d a s de los 
s e ñ o r e s L e r r o u x y C a l v o Sotelo , d e d i c á n -
dose a d i d h a d i s c u s i ó n t o d a l a s e s i ó n . 
Se c r e é a s i m i s m o que pasado m a ñ a n a 
el Senado v o t a r á d e f i n i t i v a m e n t e l a fó r -
m u l a , y ese m i s m o d i a q u e d a r á n c e r r a d a s 
las Cor tes . 
L a c a l d a del Gobierno . 
«A H C» p u b l i c a h o y u n a r t í c u l o en el 
que se o c u p a l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a . 
D i c e q u e l a c l a u s u r a del P a r l a m e n t o , en 
vez de d a r cons i s t enp ia a l a a c t u a l s i t u a -
c i ó n i n i n i s l e r i a l , p r e c i p i t a r á su c a í d a . 
Se funda pa ra d e c i r esto en que b a v 
m i n i s t r o s q u e n o q u i e r e n p r e s e n t a r s e en 
o c t u b r e a l a s Cor tes con l a a c t u a l ciaren 
c í a de vo tos m i n í s t e i a l e s . 
A ñ a d e q u e c u a n d o con l a s f ó r m u l a s p re -
p a r a d a s de a n t e m a n o p o r las opos i c iones 
e x i s t a n g a n d e s d i f i c u l t a d e s , cabe p e n s a i 
l o que o c u r r i r á c o n l o s p r o y e c t o s ujue 
en tonces p resen te e l G o b i e r n o , sobre t o d o 
c o n los p re supues tos . 
E i m i s m o p e r i ó d i c o d ice que n o cabe 
q j á s s o l u c i ó n que i r i n m e d i a t a m e n t e a l a 
u n i ó n c o n s e r v d o r a , p a r a que los m i n i s 
t r o s d e f i n i t i v o s , e spec i a lmen te e l de H a 
c i e n d a , t e n g a n t i e m p o de i r p r e p a r a n d o 
l a l a b o r l e g i s l a t i v a , sobre t o d o en l o q u e 
a l a p a r t e e c o n ó m i c a se re f ie re . 
P a r a es to—sigue d i c i e n d o «LA B C » — 
, e s t á n h a c i e n d o ges t iones los e l e m e n t o s del 
es tado l l a n o de las t r e s r a m a s c o n s e r v a 
do ra s . 
res. 
Ruegos y preguntas. 
E l s e ñ o r J A L O N p i d e que sem, 
l a s t a sas d e l t r i g o . r,vr.r,,nE^ 
E l m i n i s t r o de ABASTf-ClMlf i -
con te s t a que no puede acceaei 
c i ó n . 
Orden del d ía . 
Se a p r u e b a el acta de la se6»j 
r i o r . . , ufM 
C o n t i n i K - la i o t e r p e l a c i ó T i « 
p o r t a c i ó n de acei tes . 
El m a r q u é s de C A I 1HA ' ^'1 
Ins i s t e en sus a r g u m e n t o s « ? | 
l a e x p o r t a c i ó n . , 
E l m a r q u é s de H E R M 1 U A m 
d e s a p a r i c i ó n de bis actuaies.w! 
Rl m i n i s t r o de A H A S ' l F X l M 
cu i i t e s fa . e x p n n i e n d o bis ' ' " ^ -J 
d U e t r t Ó puede acceder 8 1* I 
l a s t asas y se d a p o r t e r m i a 
hát íé . . . lnS sifl 
Se l e v a n t a l a s e s i ó n a 
t a r d e . Jan 
E N E L C" 
P o r efecto de l excesivo calor ' 
za l a s e s i ó n h a s t a l a s c u a t i o 
P r e s i d e e l s e ñ o r S á i . e l i e z i 
E n e l b a n c o a z u l los m i " 1 ^ 
b e r n a c i ó n v F o m e n t o . ^ 
Se a p r u e b a el a c t a de la | 
Ruegos y pregu"ta*]alli 
E l p r e s i d e n t e concede l a P J 
r i o s d i p u t a d o s q u e no ^ v , ^ 
E l s e ñ o r D E L O S « 1 0 ^ P'de ^ 
! i , -c i i o h r n s pnblieMS 'M^/x.1,l^e'' 1(.J 
m m i n i s t r o de 1 ^ > ^ ^ ' S i sil 
MI s e ñ o r B E L T R A N Y m 
con. E l p l a n t e a m i e n t o de l a c r i s i s , d e p e n d e r á v a r i o s r u e g o s r e l a c i o n a d o s 
Paseo de G r a c i a , 132 
B A R C E L O N A 
y 91 B a j e s del G a s i n o del S a r d i n e r o . 
S A N T A N D E R 
de los m i n i s t r o s r e f r a c t a r i o s a esa u n i ó n . 
C n a n t o m á s r e m i s o s SÍ- m u e s t r e n , m á s 
an t e s s o b r e v e n d r á l a c a í d a del G Ó b i e t n ' o . 
q u e es n e c e s a r i o acome te r eD" 
?:as d e B a r c e l o n a . .ORETÍ1! 
Kl s e ñ o r D E L G A D O U r \ W I 
T E A T R O r t R C U M 4.a D E A H O N O 
U N I C A I - U N C I O N ... ... P R O T A Í Í O N I S T A :-: 
' " - m R l f l LLflCER 
T E N O K : . E L C E L E B R A D O 
- ANGELO MlilGHETTI 
pa de l a e l e v a c i ó n ue l o s p r e c i o s d e l a z ú 
cani,-e aue el s e ñ o r S á n c h e z de T o c a tiene, 
i n f l uenc i a p e r s o n a l b a s t a n t e p a r a e v i t a r 
' % ! s e ñ o r R O M E O h a b l a d e l p r o b l e m a 
i / i a f i subs i s t enc ia s y d i c e que m i e n t r a » 
ba ien de p r e c i o l a s p r i m e r a s m a t e r i a s 
Im n o c i r á n a b a r a t a r s e a q u é d l a s . 
T a m b i é n se m u e s t r a p a r t i d a r i o d e l a b a 
.HIamiento d e l a z ú c a i ' . 
1 p i lSañor L E R ' R O U X p i d e q u e se v a r í e 
,.[ t r a zado de l f e r r o c a r r i l de C a r t a g e n a a 
^ í f o c u p a del p r o b l e m a d e l c a r b ó n y p ¡ 
* tiUe l a ' C o m i s i ó n que se n o m b r e p a r a 
ó f r e z c é g a r a n t í a s de qoe - , > tótudiar este a s f m t o 
para los in tereses d e l p a í s . 
la s n s t i t u | ] s e ñ o r M I C A se o c u p a de 
,.¡nii de l a J m i t a de A r a n c e l a s . 
Orden del d i a . 
Comienza l a d i s c u s i ó n de l M e n s a j e de 
l a Corona . 
E l s e ñ o r L E R R O U X a p o y a u n a e n m i e n 
<Ia. 
C o m i e n z a d i c i e n d o que h a c i é n d o s e c a r 
íXo de l a s i t u a c i ó n í a t i g o s a dé l a C á m a r a , 
por e l excesivo c a l o r , s e r á b r e v e . 
Refiere a g r a n d e s r a s g o s e l f u n c i o n a 
m i e n t o de lo s v i e j o s p a r t i d o s en el perío 
do de l a r e s t a u r a c i ó n . 
L a m e r l a q u e se e n c u e n t r e n ausen t e s 
los p roce re s de l a p o l í t i c a . 
H a b l a de l a c r i s i s d e l m e s de a b r i l , que 
d e r r i b ó a l c o n d e de R o m a n o n e s y que t u 
vo su o r i g e n , o p o r l o m e n o s s u p r e t e x t o , 
en el G o b i e r n o c i v i l de B a r c e l o n a . 
T a m b i é n , i h a b l a i r ó n i c a m e n t e del ati 
cismo del conde de R o m a n o n e s , a qu ie r . 
no p r e o c u p ó e n t r e g a r las r i e n d a s d e l Go 
b i e n i o en m a n o s de los r e a c c i o n a r l o s , q u e 
ihan e levado u n m o n u m e n t o a l C o r a z ó n de 
J e s ú s en el C e r r o de los A n g e l e s . 
A f i r m a que c o a s i d e r a l i q u i d a d o el con) 
p r o m i s o de las i z q u i e r d a s respecto del Go 
b i e n i o . 
— M e s i e n t o — d i c e — c o m p l e t a m e n t e des 
l i g a d o «leí a c t u a l G o b i é m o . A é s t e le j u / 
g a r e m o s en a d e l a n t e c o n e n i e r a l i b e r t a d , 
sobre todo en l a p r ó x i m a e t a p a p a r l a m e n 
t a r i a . A l G o b i e r n o l e d a r e m o s ^ l t r a t o que 
por sus ac tos m e r e z c a 
— C u a n d o c o m e n c é mi a c t u a c i ó n en po 
l í t i c a , se p a d e c í a en ' B a r c e l o n a u n a epi 
demia de a n a r q u i s m o ; d e s p u é s de c o n s u 
mi r se d u r a n t e v e i n t e a ñ o s l o s p r e s t i g i o s 
de l a a u t o r i d a d s u r g i ó e l s i n d i c a l i s m o . 
R e c u e r d a q u e en I n g l a t e r r a se p r o d u 
jo u n caso a n á l o g o a l q u e h o y o c u r r e en 
B a r c e l o n a ; en d i s t i n t a s p o b l a c i o n e s i n 
glesas e r a n a se s inados l o s p a t r o n o s y , 
s in e m b a r g o , el G o b i e r n o n o a c u d i ó a l a s 
persecuciones, s i n o t o d o l o c o n t r a r i o , se 
a p r e s u r ó a conceder u n a a m p l i a a m n i s 
tía p a r a a q u é l l o s que s i endo a u t o r e s , se 
confesaran y d i j e r a n l a s r azones q u e les 
h a b í a i m p u l s a d o a c o m e t e r el a s e s i n a t o 
A g r e g a que, c o m o h o m b r e q u e d i s c u r r e 
con el c o r a z ó n , n o q u i e r e * d i s c u l p a r los 
a tentados , p o r los d r a m a s de f a m i l i a que 
p roducen . 
H a b l a de la P o l i c í a de B a r c e l o n a y dice 
que en ella hay e l e m e n t o s h o n r a d o s , p e r o 
que no p o d r á t e n e r deco ro y honradez , 
m i e n t r a s s iga en ella el s e ñ o r B r a v o Por 
&Uo. 
Se refiere a l p r o b l e m a de A f r i c a y d ice 
que a b a n d o n a r aque l t e r r i t o r i o , d e s p u é s 
de l v a l o r que ha a d q u i r i d o c o n la g u e r r a , 
-•-•ría u n g r a n e r r o r p o l í t i c o . 
A f i r m a q u e t o d a s l a s p e r s o n a s que de 
a l l í l l e g a n , l o m i s m o m i l i t a r e s que « i v i l e s 
h a b l a n de i n m o r a l i d a d e s y m u r m u r a n 
i n j u s t i c i a s . 
A ñ a d e que n u e s t r a s i t u a c i ó n en A f r i c a 
es d i f í c i l , pues n o c u p a m o s m á s t e r r e n o 
que el que p i s a n n u e s t r o s m i l i t a r e s . 
Se m u e s t r a p a r t i d a r i o de un e j é r c i t o 
v o l u n t a r i o y c o n t r a r i o a l o s e j é r c i t o s de 
i n d í g e n a s . 
Se o c u p a de l a e n m i e n d a que t i e n e p r e 
sentada p a r a l a e m i s i ó n de u n e m p r é s t i 
to de 5.0000 m i l l o n e s , p a r a h a c e r p r é s t a -
mos a F r a n c i a , A l e m a n i a y A u s t r i a y con 
esto m o t i v o se o c u p a de n u e s t r a n e u t r a l i 
dad y dice que é s t a se d e b i ó a que 
en l a g u e r r a e u r o p e a n o h a b í a A d u a n a s 
como en F i l i p i n a s , n i la.9 cosas crue h a v 
en A f r i c a . 
Dice que E s p a ñ a n o h a h e c h o n a d a d u 
r a n t e l a g u e r r a p a r a su r e c o n s t i t u c i ó n 
y que si esta c r i s i s d u r a s e inuciho t i e m p o 
i r í a m o s ¡i la m e d i a t i z a c i ó n v a l a m u e r 
le. 
Defiendp la e m i s i ó n de 5.000 m i l l o n e s y 
habla de las ven ta j a s q u e h a b r í a de t r a e r 
a E s p a ñ a . 
Recue rda q u e desde l a firma de l a r m i s 
t i c i o no han s a l i d o de sus l a b i o s p a l a b r a s 
'•rué es p a r a los a l e m a n e s , n i i n s u l t o s p a 
'J| K a i s e r y que t a m p o c o l o h i z o an t e s 
' " " ' azones p a r t i c u l a r e s , p o r q u e s i h u h i e 
^ J E N C I ( L 0 ' EL DÍA ^ 61 sea g o b e m a n í e 
p u d i e r a e x i g i r l e r e s p o n s a b i l i d a d e s . 
uespues de l a firma de l a p t * h a reco 
m a d o su i n d e p e n d e n c i a y p o r eso puede 
decir que el T r a t a d o de V e r s a l l e s n o res 
Í S f a I(ís a n h e l o s de l a d e m o c r a c i a de l 
i r l . i 0 ^ n t e r o ' Po rque ha , f o m e n t a d o los 
m e u e n t i s r a o s y h a s e m b r a d o g é r m e n e s 
ue m u i r á s y n u m e r o s a s g u e r r a s . 
o n o P . e1ce l a U n c i ó n c o n q u e le ha es 
u i c h a d o l a C á m a r a , ihas ta el e x t r e m o de 
p a casi d e c i d i d o a m a n i f e s t a r q u e 
«Mas c o r t e s no son y a facc iosas , s i n o q u e 
la P a t r i 1 P U r a e x P r e s i ó n d e l s e n t i r de 
niíriT1"11*1 d i c i e n d o que cree q u e h n c u m 
i l i á X . T U? debe r y ^ desea q u e todos 'aagan l o m i s m o . 
r o m ¡ S ( > r . A N D ? A D E ' en n í > m b r e de l a c o m i s i ó n , le contes ta . 
seflnveiq"e 61 ernPréstito p r o p u e s t o p o r e l 
c a m h i . e r , ^ u x n a d a r e s o l v e r í a v que en 
S i t u c a i ^ p a f t a lft para su re 
concSo1^? de E S T A D 0 r e b a t e a l g u n o s 
' oncep tos del s e ñ o r L e r r o u x . 
^ i e n f S í ? ,1l-'1,a ' ^ B E R N A C I O N i n 
Harceíona d ^ d e í a l a P o l i c í a de 
Es deseciuuia. l a e n m i e n d a . 
e n m i l n d « r r ^ 0 S 0 T E L 0 d e f i ^ d e # * 
t re.laciona^la c o n l a s c u e s t i o n e » 
< id ies a g r a r i a s . 
c i S ^ ^ h l " ! . ^ " f t u t o de R e f o r m a s So 
asuntos f r e s a r s e m á s en estos 
t i i T o ? H F r R N A ^ D E Z B A R R O N le con ^ p o i l a C o m i s i ó n . 
( , i - ¿ l e v a n t a l a s e s i ó n a l a s nueve menos, 
E s m p O S T R E I D E A L 
ei m a s e c o n ó m i c o -
E l m á s delicioso. 
E n u l t r a m a r i n o s . 
E N E L M A R 
Hallazgo d e j i cadáver-
U n a d e l a s t r a i n e r a s que r e g r e s a b a n d e 
sus d i a r i a s faenas de l a pesca e n c o n t r ó 
a y e r , a l a s ocho y m e d i a de l a n o c h e , en 
l a boca d e l puerto1, e l c a d á v e r d e u n h o m 
b r e a h o g a d o . 
Los t r i p u l a n t e s d e l a t r a i n e r a a t a r o n 
e l c a d á v e r "con u n cabo, r e m o l c á n d o l o h a s 
t a l u e r t o c h i c o , d o n d e q u e d ó a d i s p o s i c i ó n 
de las a u t o r i d a d e s de M a r i n a , ha s t a que 
se hi/.o c a r g o de é l e l Juzgado . 
E l a h o g a d o h a d e b i d o p e r m a n e c e r has 
t a n t o s d í a s en el m a r , p u e s e s t á b a s t a r d e 
d e s c o m p u e s t o . 
H o y se p r o c e d e r á u l a i d e n t i f i c a c i ó n 
del c a d á v e r , q u e v i s t e c a l z o n c i l l o s y c a m i 
seta de p u n t o , s u p o n i é n d o s e que sea e l d e l 
m a r i n e r o d e l a c o r a z a d o « E s p a ñ a » , que se 
a r r o j ó a l m a r en u n m o m e n t o de e n a j e n a 
c i ó n m e n t a l . 
l a m u n i c c i p a l de l Censo f a l t a b a a b i e r t a -
m e r í t e a sus deberes a l ausen t a r s e del Ib" 
r a l a h i l e s horas?;-.. ¡Y, p r e c i s a m o n l e ; el 
u l t i m o d í a ! 
•Convengamos en que don P e d r o Go» 
l i a n t e s , p r e s e n t á n d o s e á las c u a t r o de l a 
f a r d e , con l a d o c u m e n t a c i ó n que le a c o m 
p a ñ a b a , e j e r c i t a b a u n de renho i n d i s c u t i 
ble, y en el que el s e c r e t a r i o de l a J u n t a , 
ausen te de l l o c a l a d i c h a h o r a , se o l v i d a " 
ba i l e i c u m p l i m i e n t o de u n o de sus debe* 
res p r i m o r d i a l e s . E l p r i m e r o , p r o b a d a 
p l e n a m e n t e l a a u s e n c i a , en h o r a s h á b i l e s , 
d e l f u n c i o n a r i o e n c a r g a d o p o r l a l ey de 
r e c o g e r l a d o c u m e n t a c i ó n e l e c t o r a l , n o 
t e n í a n i n g u n a n e c e s i d a d d é p e r m a n e c e r 
en e l s a l ó n e s p e r a n d o su l l e g a d a . E l se-
g u n d o , sobre f a l t a r a l a o b l i g a c i ó n i n e x 
cnsab le , se i n t u d u d a , v o l u n t a r i a m e n t e , 
en ese c a m p o d e l i c t i v o que se e n c u e n t r a 
a m o j o n a d o p o r l a s severas s anc iones de 
la ley E l e c t o r a l y del C ó d i g o .Penal . 
Desde l u e g o , a u n q u e n o es de m i c a r g o 
l a t a r e a de d e s l i n d a r r e s p o n s a b i l i d a d e s , 
c o m o d i r í a el s e ñ o r S á n c h e z de T o c a , es 
l o . c i e r t o que el m a y o r c u l p a b l e , p o r lo 
a c o n t e c i d o e l d í a 4, es el s e é r e t a r i o de l a 
J u n t a m u n i c i p a l , pues él es el e n c a r g a d o 
de recoger l a d o c u m e n t a c i ó n en que se 
c o n t i e n e n l a s r e c l a m a c i o i n - s c o n t r a l a s 
l i s t a s , y a él le co r r e sponde r e f r e n d a r el 
r e s g u a r d o de la e n t r e g a . Padece u n e r r o r 
c raso el s e ñ o r S a ñ u d o , s i , p o r el nob l e 
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1. Mllid. fioió! ie hulioti. fi.-SsotaDlir. 
L a w n Tenni s , 
A y e r c o n t i n u a r o n en e l c a m p o de « t e n 
n i s » los p a r t i d o s d e l c a m p e o n a t o , q u e re 
s n l l a i o n a n i m a d í s i m o s , r e u n i é n d o s e en 
el c a m p o u n p ú b l i c o d i s t i n g u i d o . 
Se c e l e b r a r o n l o s s i g u i e n t e s p a r t i d o s : 
A . A l b é n i / . c o n t r a F . P a r r a ; g a n ó el p r i 
m e r o p o r G/l 5/6 y 6/3. 
C a r l o s I - l l e ra c o n t r a J. P a r r a ; g a n ó el 
p r i m e r o p o r 6/2 6/2. 
' E m i l i o B o t í n c o n t r a F . M u ñ o z ; g a n o 
el p r i m e r o p o r 4/6 6/3 y 6/2. 
A . L a s e r n a c o n t r a J. M u ñ o z ; g a n ó é s t e 
p o r 5/6 6/3 y 6/3. 
S u A l t e z a R e a l d o n A l f o n s o c o n t r a F . 
P a r r a ; g a n ó e l p r i m e r o p o r 6/2 6/3. 
R . L . de C a r r i z o s a , c o n t r a C a y o P o m b o ; 
g a n ó e l p r i m e r o p o r 6/2 6/2. 
M a r í a S a t r ú s t e g u i y M a r í a B e n i t o L ó 
pez c o n t r a E l v i r a Casuso y M a r í a R u s t a 
m a n te; g a n a r o n l a s p r i m e r a s p o r 6/3 6/2. 
E . S a t r ú s t e g u i y R. M u ñ o z c o n t r a c o n 
de de G l i m e s y J. M . B u s t a m a n t e ; g a n a r o n 
los p r i m e r o s p o r 6/3 6/2. 
'P. S a t r ú s t e g u i c o n t r a C a r l o s Pomibo 
g a n ó e l p r i m e r o p o r 6/4 6/5. 
M a r q u e s a d e E s p i n a r d o c o n t r a s e ñ o r a 
A . B u s a h ; g a n ó l a p r i m e r a p o r 6/1 6 /1 . 
S a t r ú s t e g u i c o n t r a F . S e g u r a ; g a n ó e l 
p r i m e r o p o r 6/3 6/0. 
M a r í a A n t o n i a S a t r ú s t e g u i c o n t r a Con 
cha E s c o b a r ; g a n a n d o é s t a p o r 6/2 6/2. 
-K •£ tt-
H o y se j u g a r á n l o s s i g u i e n t e s p a r t i d o s : 
A l a s c u a t r o de l a t a r d e . — J . A l l e n d . - con 
I r a R. S i l ve la . 
L u i s T o r r e s c o n t r a A p o l i n a r i o . 
A . A l b ó n i z c o n t r a A . G ó m e z Acebo. 
W a l t e r M e a d e c o n t r a C. S i l i ó . 
A las c i n c o de l a t a r d e . — A n g e l i t a M é r i 
to y Su A l t e z a R e a l d o n G a b r i e l c o n t r a 
L u z i P o m b o y J. E s c o b a r . 
J o s é A r c o s y A . L . de C a r r i z o s a c o n t r a 
E . B o t í n y F . S a r á c h a g a . 
A n g e l i t a C a b r e r o c o n t r a T e r e s a T o r r e s . 
J u a n P o m b o c o n t r a F . i P a r r a . 
A l a s s e i s . — D a r i e M a c d o n e l l y D i a n a 
H a r r i n g t o n con t ra , C o n c h a E s c o b a r y m a i -
quesa de E s p i n a r d o . 
M a r í a A n t o n i a S a t r ú s t e g u i v E . S a t r ú s 
t e g u i c o n t r a b a r o n e s a de las" T o r r e s y J. 
AJI ende. 
P . S a t r ú s t e g u i c o n t r a A . L a v í n . 
P . Cebadlos c o n t r a F . S a r á c h a g a . 
A l a s s i e t e . — L o l i t a Q u i n t a n a c o n t r a 
C a i m e n C a b r e r o . 
E . de l a I g l e s i a c o n t r a J. A r c o s . 
J. M . B u s t a m a n t e c o n t i ' a E . M i t j a n s . 
D. C a b r e r o c o n t r a C. S i l i ó . 
G O R V E R A 
l ' o r una f e l i z c a s u a l i d a d me e n t e r é a y e r 
lunes , de l sue l to que p u b l i c ó el p e H ó d í c o 
<d.a A t a l a y a » en el m i m e i o c o r e s p o n d i e n 
t é a l v i e r n e s ú l t i m o , p r e t e n d i e n d o c o n t é * 
l a r a la n o t i c i a sobre l a m a n i o b r a escan-
da losa , q u e i n s e r t ó E L .PUEBLO CÁNTABRA 
en u n o de los d í a s pasados . P o r c i e r t o , 
que d e s p u é s de a l g u n a s ges t i ones i n í r u c 
t u o s a s en O n t a n c d a y S a n V i c e n t e , conse 
g u í a l cabo que m e p r o p o r c i o n a r a u n 
e j e m p l a r del p e r i ó d i c o l i b e r a l - c o n s e r v a d o r 
u n d i s t i n g u i d o a m i g o de C o r v e r a . 
L e í el c o m u n i c a d o . L e v o l v í a leer . M e 
r e s t r e g u é l o s o jos , y !e l e í p o r t e r c e r a vez. 
N o f u i t a r d í o en c o m p r e n d e r que e l fir 
r u a n t e de l r e m i t i d o g u s t a b a de c a m i n a r 
p o r los f a m o s o s c e r r o s de U b e d a , a l h a 
cer i n c a p i é en q u e el p l a z o p a r a l a a d m i » 
s i ó n de r e c l a m a c i o n e s e l ec to ra l e s c o n t r a 
l a s l i s t a s de v o t a n t e s t e r m i n a b a a l a s do 
ce de l a noche de l d í a 4, e n l u g a r de con 
c l u i r a l a p o s t u r a del a s t r o r ey . ¡ L í b r e n o s 
D i o s de d i s c u t i r sobre este p u n t o c o n los 
d i s t i n g u i d o s m e n t o r e s de d o n G e r a r d o Sa-
ñ u d o ! D e m o s p o r b u e n a esa a f i r m a c i ó n 
s u y a , que .Yo j u z g o e q u i v o c a d a , y pa semos 
a c o n t i n u a r el p roceso de n u e s t r o l ó g i c o 
r a c i o c i n i o . • 
D o n P e d r o C o l l a n t e s G ó m e z , f i r m a n t e 
de l a i n s t a n c i a y p e t i c i o n a r i o de los com* 
p r o b a n t e s , se p r e s e n t ó en el l o c a l de l a 
J u n t a m u n i c i p a l de l Censo sobre l a s cua-
t r o de l a t a r d e de l d í a i , ú l t i m o del p l azo 
s e ñ a l a d o p o r l a ley p a r a l a a d m i s i ó n de 
r e c l a m a c i o n e s e lec tora les , y b u b o de per 
m a n e c e r en el s a l ó n d u r a n t e t r e s h o r a s 
m o r t a l e s , s i n que a p a r e c i e r a p o r n i n g u n a 
p a r t e el s e c r e t a r i o de l a Jun ta , m u n i c i p a l , 
que t a m b i é n l o es del Juzgado . Y c u a n d o 
s o n a r o n l a s siete, f u é c u a n d o se r e q u i r i ó 
a l n o t a r i o p a r a que l e v á n t a l a a c t a de 
a q u e l l a i n e x p l i c b l e a u s e n c i a . 
A h o r a (bien: R . B . , q u i s i e r a que a l g u i e n 
se d i g n a r a c o n t e s t a r l e a l a s dos p r e g u n -
t a s q u e a c o n t i n u a c i ó n v i e n e n . ¿ E s , acaso, 
que en ese l a p s o de t i e m p o , desde l a s cua 
t r o de l a t a r d e h a s t a l a s siete, « n o » h a y 
derecho a i n t e r p o n e r r ec l amac iones? . . . 
¿ N o es c i e r t o q u e e l s e c r e t a r i o d e l a J u n 
p ú l v e d a , i P i e r r á , E s t é v c z , t odos h i c i e r o n 
una l a b o r p r i m o r o s a , m u y r ea l , m u y a j u s , 
t a d a . Y p a r a todos l i m b o m u c h í s i m o s a p l a u 
sos y todo l o c a r i ñ o s o s que m e r e c e n estos 
s i m p á t i c o s ac tores , q u e n ú s l i a n hecho pa 
sa i en esta t e m p o r a d a u n o s n i los d e l i c i o 
sos. 
T E A T R O P E R E D A 
M I DE TOROS DE SflllíH 
: : : : ORGANIZADA : : 
POH LA TAURINA .KÍNBS 
SE CELEBRARÁ UNA GRAN CORRIDA DE TOROS 
- t - EL PRÓXIMO DOMINGO, 17 DE AGOSTO 
6 TOROS, 6, de don J o s é Palha Blanco, de Villafranca 
de Xir£s (Portugal) (na vistos en esta Plaza). Matadores! 
Hallas Lara (Larita) : - : Francisco Ferrer (Pastore!) : • : Félix | e i í n o 
L o s t o r o s p o d r á n verse? en los co r r a l e s de la Plaza, s i n neces idad de presenta-
c i ó n de l a en t rada , e l v i e rnes y s á b a d o , de cua t ro a siete de l a t a rde . 
« T o s c a » . 
L a p o p u l a r o b r a de l ' u c c i n i f u é c a n t a -
d a a n o c h e en e l t e a t r o P e r e d a . 
E n el r e p a r t o I g u r a b a n M a r í a L l a c e r , 
él señcM* Casenave y el b a r í t o n o San tos . 
E l t e m p e r a m e n t o a r t í s t i c o de M a r í a L i a 
cer se p r e s t a p a r a i n t e r p r e t a r y c a n t a r 
l a p a r t i c e l l a O d é l a p r o t a g o n i s t a de s e p a r a r a l a f i c i o n a d o d e l p r o f e s i o n l , que S é p t i m a . E l J u r a d o l o c o m p o n d r á n l o s 
« T o s c a » . r e g l a m e n t e en f o r m a el j u e g o y q u e e l l a s e ñ o r e s M o r e n o C a r b o n e r o , M o l i n a Cande 
P o r eso el t r i u n f o que a l c a n z ó a y e r fué so la sea l a e n c a r g a d a de conceder el t í - l e ro , S a n t a M a r í a , I n u r n a , P u l i d o . A n a 
g r a n d e y m e r e c i d o . t u l o de c a m p e ó n de l a p r o v i n c i a , cosa que s a g a s t i , U r í a , P í a , S i i n o n e t V e r g e r B e n 
I aa 
E n t o d a la. o b r a es tuvo m u y b i e n , t a n t o h o y n a d i e puede a f i r m a r q u i é n es. 
c o m o a r t i s t a como c a n l a n t e ; su voz po- V si estas a d v e r t e n c i a s no son t e n i d a s 
t en t e , s e g u r a , de c a n t a n t e y a hecha , qiife en c u e n t a p o r los a f i c i o n a d o s , no s e r á p o r 
sabe vencer d i f i c u l t a d e s , y que t i ene u n f a l t a de c o n s e c u e n c i a en n u e s t r o s j u i c i o s , 
pe r fec to d o m i n i o de sus f acu l t ade s . que i d é n t i c o s f u e r o n el a ñ o ¡ .as ió lo q u é 
E n t o d a l a o b r a e s tuvo m u y b i e n ; pe ro b o y , s i n o p o r que A a m o r a l depo r t e m o n 
e s p e c i a l m e n t e en el s e g u n d o ac to , que es t a ñ e s , s e r á en el los f i c t i c i o , el n u e s t r o s in-
el de m á s l u c i m i e n t o p a r a e l l a . cero, el s u y o e g o í s t a , el n u t s l r o a l t r u i s t a . 
Con é s t a Obra d e b u t a r o n el t e n o r se- Y n a d a m á s y q u i e r a D i o s que n u e s t r a s 
alVin de a s u m i r r e s p o n s a b i l i d a d e s que n o - , . 
son suyas , ' se figura q u e es e l p r e s i d e n t e t e m a n o t i c i a s de que 
d é l a J u n t a d l l a m a d o a d e s e m p e ñ a r u n a a p l a u d i d o , s i n o r e c u 
ñ o r Casenave y el b a r í t o n o s e ñ o r San tos . 
E l s e ñ o r C a s e n a v e es m u y j o v e n a u n ; 
p o r r e f e r e n c i a s de pe r sonas que creo le, 
o y e r o n este, i n v i e r n o en e l R e a l de M a d r i d , 
p r i m e r a ^ l í n e a s sean p a r a d a r c u e n t a de 
l a f o r m a c i ó n de a lguna , a g r u p a c i ó n d é 
a f i c i o n a d o s . 
Es t a s c o n t a r á ? ! con n u e s t r o modes to c o n 
h a b í a s i d o - m u y c u r s o d e p o r t i v o , los p r o f e s i o n a l e s con el 
r e c u e r d o m a l , en « M a - « v a c í o » m á s a b s o l u t o . 
; E s t amos? 
m i s i ó n de p u r o t r a m i t e . ,1U" ' • , , , • A • P P H P C Í t i Q m n 
v Í.MI«M f m i n in oií-ofi ir ir . oí -ifo t ' H Í ^ Ó , Y sera v e r d a d , p o r q u e l a o p e r a de M a s p e a e s u i s m o . 
p a r e c e r m u ^ e l 5 en u n a ™ T e q u i é l a b r i l l a n t e z de « T o s M a ñ a n a p a r t e n p a r a V a l m a s e d a , d o n d e 
m i ^ v a v Ca»; con e x c e p c i ó n h e c h a de l ac to de S a n t o m a r á n p a r t e en u n cross que se cele 
2 a o o r ^ ú f S u l p i c i o , t o d a l a o b r a es b a s t a n t e t r a m b r a r á él d í a 15, los c o r r e d o r e s c e l a G i m -
U m o / q ^ e a ^ s o ^ o d e ' l a m ' i ^ de l < P 4 ^ a p r o p ó s i t o p a r a u n t e n o r de n á s t i c a de Cue to . C o r t é s y G a l d ó n , 
d í a 5 de agos to , se r e u n i e r a n en s e s i ó n 
p ú b l i c a l o s voca l e s de l a J u n t a ; p e r o c o m o 
n o se h a b í a n c u r s a d o l a s o p o r t u n a s c i t a -
c iones , no p u d o ce lebra r se l a r e u n i ó n de 
l a J u n t a ese d í a , s e g ú n a c t a l e v a n t a d a 
p o r el v i c e p r e s i d e n t e de l a m i s m a . 
E n fin: l a c u e s t i ó n e s t á « s u b j u d i c e » . A 
estas iberas debe y a de i n t e r v e n i r l a J u n -
t a p r o v i n c i a l de l Censo. E n sus h o n o r a ' 
b les vocales , ihemos d e p o s i t a d o n u e s t r a 
j u s t a e a u s a c o n e n t e r a con f i anza . 
* * * 
L a e s t r a t a g e m a escandalosa ha con-
s i s t i d o en lo s i g u i e n t e : P o r u n l ado , la 
A l c a l d í a r e t r a s a h a s t a l a s t res de la t a r -
de d e l ú l t i m o d í a de l p l a z o l a e n t r e g a de 
las c e r t i f i c a c i o n e s de v e c i n d a d s o l i c i t a d a s 
p o r d o n Ped ro Co l l an t e s ; luego , el fun -
c i o n a r i o e n c a r g a d o de r ecoge r l a i n s t a n 
c i a , que es el s e c r e t a r i o de l a J u n t a , se 
m a r c h a a Q u i n t a n a , a pasear , y , flnalmen 
te, el p r e s i d e n t e , s e ñ o r S a ñ u d o , a q u i e n 
se p o d í a Qiaber a c u d i d o en son de q u e j a , 
se va a S a n t a n d e r , en el t r e n de l a m a ñ a -
n a , p a r a no r e g r e s a r b a s t a l a noche . 
¿ E s m a n i o b r a o no lo es?... ¿Y h a b r á a l 
voz b i e n t i m b r a d a y sobre t o d o de b u e n 
g u s t o / 
P e r o « T o s c a » n o es l o m i s m o ; r e q u i e r e 
o t r a s c o n d i c i o n e s m u y s u p e r i o r e s ; m á s 
voz, m á s e n e r g í a , m á s f a c u l t a d e s , e n u n a 
de A c o m p a ñ á n d o l e s v a e l s ec r e t a r i o 
r e f e r i d a e n t i d a d T o c a R i c a l d e . 
P u e n v i a j e y sue r t e . 
N á u t i c a . 
E l C l u b N á u t i c o M o n t a ñ é s nos r u e g a 
p a l a b r a . ¿ P u e d e con eUa Casenave? N o es l a p u b l i c a c i ó n de l a s i g u i e n t e n o t a o f i c io 
f á c i l d e c i r l o p o r l a a u d i c i ó n de a y e r ; por* sa 
que n o c a n t a b a c o n s e g u r i d a d ; en el ter-
cer ac to , e n q u e es t aba y a m á s e n d o m l 
t i l o de s i m i s m o , e s tuvo i n u o h o m á s acer-
t ado , a u n q u e t i ene los a g u d o s m u y poco 
seguros . 
E l b a r í t o n o S a n t o s es, p o r el c o n t r a r i o , 
u n c a n l a n t e ya. m i i y hietího, la v o z es 
a g r a d a b l e > l a m a n e j a con i h a b i l i d a d . 
L a o r q u e s t a m á s a j u s t a d a y h a s t a c o n 
m a y o r s o n o r i d a d . La. p r e s e n t a c i ó n , m u y 
b i e n , a d m i r a b l e . 
ECOS DE'SOeTÉDflD 
u r e ( J . A . ) , M i g u e l de M i g u e l y M a r í n 
M a g a l t ó i i . 
O c t a v a . Se a d j u d i c a r á u n p r e m i o de 
1;000 pese tas y dos a c c é s i t s de 250. 
N o v e n a . E n n i n g ú n caso p o d r á el J u 
rado d i v i d i r n i a l t e r a r los p r e m i o s ; p e r o 
sí d e c l a r a r l o s de s i e r t o s s i n o h u b i e r a obras» 
one, a su j u i c i o , los m e r e c i e r a n . 
- D é c i m a . Los m o d e l o s p r e m i a d o s q u e . 
d a r á n p r o p i e d a d de l a casa c u y a m a r c a 
se a n u n c i a . 
U n d é c i m a . L o s m o d e l o s no p r e m i a d o í s 
d e b e r á n recogerse q u i n c e d í a s d e s p u é s de 
cei r a d a l a E x p o s i c i ó n . 
LA CORRIDA DE LDS PALHAS 
( P a r a que L a r i t a . P a s t o r e t y F é l i x M e 
r i ñ o se l a s e n t i e n d a n c o n seis l o r o s d ^ 
P a l h a , a n o c h e se d e s e n c a j o n a r o n seis de 
esta g a n a d e r í a , c u y o t i p o v a .ser u n a c o n -
t e c i m i e n t o e n t i u e s t r a p l a z a . 
N a d a h e m o s de d e c i r h o y de l o s t o r o s 
que e n v í a e l g a n a d e r o p o r t u g u é s . 
L a . h i s t o r i a de estos b i c h o s d a t a p r e c i s a 
m e n t e de a q u e l l a c o r r i d a , c é l e b r e en l o s 
fastos t a u r o m á q u i c o s , en l a que e l g r a n 
Rafae l y el « N e g r o » S a l v a d o r , p a s a r o n 
las « m o r a s » p a r a desen tenderse de e l los . 
E L E X R E Y N I C O L A S 
E x p o s i c i ó n de pieles. 
L a m a g n í f i c a E x p o s i c i ó n de p i e l e s ins-
t a l a d a poa- l a Casa D u p o n s , en e l s a l ó n 
de fiestas de l H o t e l R e a l , s i gue l l a m a n d o 
g u i e n que se a t r e v a a sostener que n o me- p o d e r o s a m e n t e l a a t e n c i ó n de l a s d a m a s 
rece e l c a l i f i c a t i v o de escanda losa y b u r - s a n t a n d e r i n a s . 
da?... C a d a d í a l a s v e n t a s hedhas a l l í son m a 
P o r q u e pa rece c o m o si se q u i s i e r a l l e g a r y o r e s y c a d a h o r a l o s e l o g i o s p a r a l a 
a l a c ó m i c a c o n c l u s i ó n de que e l secreta- Casa D u p o n s m á s l i s o n j e r o s y c a l u r o s o s 
r i o q u e n o p a r e c i ó p o r su o f i c i n a d u r a n t e p o r e l t r i u n f o a l c a n z a d o , 
l a s m e j o r e s h o r a s de l a t a r d e , i b a a sen- N u e v a m e n t e f e l i c i t a m o s a esta a c r e d i 
t a r se en el s i l l ó n a l a s v e i n t i t r é s y c i n - t a d a Casa p o r s u g u s t o a l e x p o n e r p i e l e s 
c u e n t a y n u e v e , p a r a r e c i b i r l a s r e c l a m a - t a n . r icas y -var iadas . 
c lones de d o n P e d r o . T a l vez se p r e t e n d i e -
r a que este s e ñ o r a p r o v e c h a r a l a h o r a del 
c o n t i c i n i o p a r a p r e s e n t a r su d o c u m e n t a -
c i ó n a l p r e s i d e n t e y s e c r e t a r i o de l a J u n 
ta . Y si a s í lo h u b i e r a h e c h o , nos l i a l l a -
V i a j e s . 
H a n l l e g a d o a l S a r d i n e r o l o s s e ñ o r e s si 
g u l e n t e s : 
D e M a d r i d . — D o n T e l e s f o r o G o n z a l o Ra 
m o s y f a m i l i a , d o n L u i s Cole to , d o n M a r 
r i a m o s l í e n l e a u n caso de i m p r u d e n c i a c e l i a n o S a n t a M a r í a , y s e ñ o r a , d o n J o s é 
F r a n c é s y s e ñ o r a , d o n L u i s R o d r í g u e z , 
d o n E u g e n i o R o e s u t y f a m i l i a , d o n A n l o 
n i o C o m y n , s e ñ o r a v i u d a de M a r a ñ ó n e 
h i j o s , s e ñ o r m a r q u é s de M o r a l e s , d o n P a 
b l o Recue ro , d o n L u c a s L a e r a R e d o n d o 
y f a m i l i a , d o n J o a q u í n ¡ B u e n o y s e ñ o r a , 
" s e ñ o r M o n t e r o d e E s p i n o s a y ' f a m i l i a , 
clon F r a n c i s c o Ve la sco y f a m i l i a , d o n F e 
l i p e Somo, d o n E m i l i a n o S á i n z Junca l e s , 
d o n M i g u e l M a r u r i . ' 
De V a l e n c i a . — D o n F r a n c i s c o R a m o s . 
De i B i l b a o . — D o n M a n u e l d e l a L e t a , se 
, ñ o r m a r q u é s de B u n i a l , s e ñ o r B a n u l R o 
' b i n . d o n E m i l i o Guesna , s e ñ o r m a r q u é s 
1 W l l f C f / ! 7 n 1 1 ' n P n ' n i l A É r d€ V i l l a g o d i o , d o n E d u a r d o L ó p 
milo lcn V 1 bJilKOS 
t e m e r a r i a , t o t a l m e n t e I n e x p l i c a b l e en u n 
h o m b r e de sus a ñ o s . 
R. H. 
\2 a g o s t o 1919. 
DifnlHs s ó l i d o s : e s t ó m a g o perfec to) 
e s t ó m a g o p e r f e c t o : s a n g r e r i c a , 
s a n g r e r i c a ; b u e n a s a l u d , 
b u e n a s a l u d ; v i d a a l eg re . 
C o n s e c u e n c i a : ¡ C u i d a d l o s d i e n t e s a n t e 
t o d o ! 
U s e n p a r a c o n s e r v a r l o s 
l a P A S T A D E N T I F R I C A S A N O L A N . 
G R A N C A S I N O D E L S A R D I N E R O 
De San S e b a s t i á n . — D o n JVf. B l u m . " do 
ñ a V i c t o r i a L a r r e a , d o n F e r n a n d o A l f a r 
ga , d o n J o s é G o n z á l e z , d o n Cosme H e r r é 
r a , d o n R a ú l de C á r d e n a s . 
De S o r i a . — S e ñ o r d o c t o r J i m e n o v f a m r L a c o m p a ñ í a del I n f a n t a I sabe l . 
Con ( (Nena T e r u e l » se d e s p i d i ó a y e r d e l l i a . 
p ú b l i c o del G r a n C a s i n o l a c o m p a ñ í a de l De V a l l a d o l i d . — D o ñ a C o n c e p c i ó n de 
t e a t r o I n f a n t a I s a b e l , q u e d u r a n t e m á s B o n , d o ñ a V i c t o r i a Posadas , d o n E u g e 
de u n m e s h a es t ado a c t u a n d o en ese a r i s n i o B e l t r á n , d o n J o s é A c h a , d o n I g n a c i o 
t o c r á t i c o t e a t r o . 1 Gag igas , d o ñ a M a r g a r i t a R e c o n d o y f a m r 
D u r a n t e , s u a c t u a c i ó n , l a s huestes de l i a . d o ñ a T r i n i d a d G o n z á l e z , d o n E m i l i o 
A r t u r o S e r r a n o b a n c o n q u i s t a d o de l l eno l ^é rez , d o ñ a P e t r a P é r e z . 
De Z a r a g o z a . — D o ñ a . M a r í a C a r b a j a l 
Cas t ro , d o ñ a L u c í a A l v a r e z , d o ñ a Ma^- ía 
I z q u i e r d o , d o n A n d r é s A n t ó n , d o n P a n 
t a l é ó n del R í o v f a m i l i a , d o n D i o n i s i o G ó 
mez y f a m i l i a , d o n J o s é C. L a s t r a , d o ñ a 
V i c t o r i a n a H e r n á n d e z . 
De P a l e n c i a . — D o n M a r i a n o C a l v o , d o n 
F r a n c i s c o D u r á n . d o ñ a E n r i q u e t a A l m e i 
da , d o ñ a M a r í a d e l a s C a n d e l a s , d o ñ a M a 
r ía H o l d a n T r i g u e r o s y f a m i j j a . 
!)•• B a r c e l o n a . — D o n L u í s R u f a s t a . 
a l p ú b l i c o , h a c i e n d o u n a c a m p a ñ a s i m p á 
t i ca , m á s que n a d a p o r q u e los a r t i s t a s 
q u e l a f o r m a n l o s o n ; si l a s o b r a s h u b i e 
sen es tado a t o n o con l a c o m p a ñ í a en 
n i n g u n a p a r t e se hub ie sen l l e g a d o a a l 
c a n z a r é x i t o s t a n g r a n d e s ¡ y a u n sien 
do l a m a y o r í a de l a s o b r a s flojas, m u y 
flojas, l o s a p l a u s o s h a n s i d o ca lu ro sos , 
e n t u s i a s t a s , y l a s o b r a s se s a l v a b a n poi-
que los a r t i s t a s q u e l a s i n t e r p r e t a b a n p a 
s a b a n a ser u n o s ' ve rdade ros c o l a b o r a d o 
res, d e m o s t r á n d o s e no u n a vez, m u e b a s 
veces m á s , q u e n o h a y o b r a m a l a c o n ac 
to re s buenos . 
L o s de esta c o m p a ñ í a l o son todos , y es Z , .-. „ . . . 
u n a c o m e d i a , t e n g o l a s e g u r i d a d q u e se n i c i o s o p a r a l a S a S S i a de estó ^ l ^ e ^ T ^ ^ » ^ ^ ^ — ^ 1 í . r S n o í c o S f 
pe r sona j e , y l e p a g a r í a l o que fuese nece 
s a r i o , p e r o é l n o r e p a r t í a l a o b r a a u n ac 
t o r q u e — c o m o d i c e n en t é r m i n o s t e a t r a 
l e s — ' « n o l e fuese el p a p e l » . 
nos 
d e r a r l e . 
H o y lo r e p e t i m o s y nos c o n d o l e m o s de 
que n u e s t r a s c a m p a ñ a s a n t e r i o r e s no ha-
y a n s e r v i d o a b s o l u t a m e n t e p a r a n a d a , 
a n t e s a l c o n t r a r i o , el s p o r t d e l juego de 
l ' ^ " ^ T m n r ^ - ^ ^ bolOS 10 ^ eStá ^anando en aficioLdos 
c o n u n e m p r e s a r i o q u e l o s conoce, l o e s t á p e r d i e n d o en l a p u r e z a . 
A l paso q u e va n o h a b r á « a m a t e u r s » 
que p o r d a r gusto a sus a f i c iones le c u l t i -
v e n , h a b r á , s o l a m e n t e p r o f e s i o n a l e s , mu 
chachos que p o r sa t i s facer , a l g u n o s su 
v a n i d a d y o t r o s los c a p r i c h o s de l o s m a 
los a m i g o s se jueguen en un d o m i n g o s u 
t e r o que s i e m p r e ha pa sado s i n p e n a n i - j o r n a l s e m a n a l 
g l o r i a , , y q u e a y e r A l c a n z ó u n t r i u n f o Y esto es v e r d a d e r a m e n t e 
y q u e se c u i d a de t o d o s l o s de ta l l e s , l a s 
o b r a s iban d e s a l i r , p o r neces idad , p r i m o 
r o s a m e n t e i n t e r p r e t a d a s . Y s i esto suce 
de s i e m p r e , q u é no s e r í a a y e r , en l a f u n 
c i ó n de desped ida , en l a que , p o r a ñ a d í 
d u r a , se r e p r i s ó u n a c o m e d i a de lo s Q u i n 
C e l e b r á n d o s e el p r ó x i m o d o m i n g o 17, 
a l a s orlcc de l a m a ñ a n a , l a s r ega t a s n a 
c i o n a l e s de b a l a n d r o s , q u e o r g a n i z a el 
Real C l u b de Rega ta s , y p o r l a t a r d e u n a 
c o r r i d a de t o r o s , o r g a n i z a d a p o r l a T n u 
r i ñ a « K i n e s » , c o n l a c o o p e r a c i ó n de l co 
m e r c i o ; 
N o q u e r i e n d o este C l u b c a u s a r el m á s 
leve p e r j u i c i o , y a l m i s m o t i e m p o c ó n s i 
d e r a n d o q u e c u a n t o m a y o r c a n t i d a d de 
e s p e c t á c u l o s ce l eb rados en el m i s m o d í a , VA « • B u r e a n de l a P r e s s e » pub l i ca , e l si-
m e n o r f a c i l i d a d p a r a p r e s e n c i a r l o s todos , g u í e n t e c o m u n i c a d o : 
h a d e c i d i d o a d e l a n t a r l o s festejos q u e te «N'o es c i e r t o q u e en l a C á m a r a se ha . 
n í a o r g a n i z a d o s , s e g ú n p r o g r a m a , p a r a ya t r a t a d o de l a s i t u a c i ó n del ex rey N i c o 
c i t a d o d í a , q u e s o n : C o n c u r s o l i b r é de n a l á s , n i q u e se le h a y a hecho o f e r t a a l g u 
t a c i ó n y r e g a t a de b a r q u í a s , p a r a e l d í a na . 
' 15 d e l c o r r i e n t e , el p r ó x i m o v i e rnes , a l a s Respecto a l a o f e r t a o f i c i a l de u n a r e n 
c i n c o y c i n c o y m e d i a de l a t a r d e . t a v i t a l i c i a , l o c i e r t o es que c u a n d o l o s 
L o que p o n e en c o n o c i m i e n t o d e l p ú b l i e j é r c i t o s a l i a d o s p e n e t r a r o n en g r a n p a r 
co en g e n e r a l y de los c o n c u r s a n t e s que te de S e r v i a y M o n t e n e g r o , el r e y N i c o l á s 
h a y a n de . t o m a r p a r t e en los m i s m o s , a c o n f e r e n c i ó con el r e p r e s e n t a n t e d i p l o m á -
l o s cua les m a n i f i e s t a que l a fecha de i n s t i c o s e ñ o r T i h - P o p o v i t c h , f e l i c i t á n d o l e p o r 
c r i p c i ó n q u e d a r á c e r r a d a d e f i n i t i v a m e n t e e l t r i u n f o d e l e j é r c i t o s e r v i o y d á n d o l e l a » 
l a ^ v í s p e r a d e l festejo, a l a s doce de l a n o g r a c i a s p o r l a p a r t i c i p a c i ó n de é s t e en l a 
dhe, en e l d o m i c i l i o s o c i a l , P u n t i d a , 5, l i b e r a c i ó n de l M o n t e n e g r o h e r m a n o , 
b a j o . i D u r a n t e l a c o n v e r s a c i ó n , el r e y N i c o l á s 
L o s p r e m i o s d e s t i n a d o s a l o s c i t a d o s fe* se l a m e n t ó de l a penosa s i t u a c i ó n en q ú t r 
te jos son l o s s i g u i e n t e s : I isba a t e r m i n a r sus ú l t i m o s a ñ o s de v i d a . 
Concurso l ibre de n a t a c i ó n . I ^ o p o v i t c h , c o n m o v i d o p o r l a s q u e j a s del 
P r i m e r o , c o p a « M u n d i a l » ; s egundo . Soberano , t r a t ó d e c o n s o l a r l e y l e d i ó s u 
m o n e d a de o r o ; t e r c e r o , m o n e d a de o r o ; 
c u a r t o , m e d a l l a de p l a t a ; q u i n t o , sex to , 
s é p t i m o , o c t a v o , n o v e n o y d é c i m o , rheda 
l i a de l C l u b N á u t i c o M o n t a ñ é s . 
Derecihos de i n s c r i p c i ó n p a r a esta p i ne 
ba, u n a peseta. 
R e g a t a de b a r q u í a s . 
P r i m e r p r e m i o , "ISO p e s e M s ; segundo j 
3 0 ; t e r ce ro , 2 0 ; c u a r t o , 15. 
D e r e c h o s de i n s c r i p c i ó n p a r a esta r e g a 
t a . t r e s pesetas. 
•Para m á s de t a l l e s , en el d o m i c i l i o so 
c i a l de l a e n t i d a d o r g a n i z a d o r a . 
PEPE M O N T A N A 
o p i n i ó n p e r s o n a l de q u e e l p u e b l o u n i d o 
s e g u r a m e n t e n o o l v i d a r í a sus s e r v i c i o s en 
v i s t a de q u e se d e c l a r a b a p a r t i d a r i o de l a 
u n i ó n , y q u e estos s e n t i m i e n t o s e n c o n t r a 
r í a n r ecompensa en la n a c i ó n . » 
L A L O T E R I A 
[I to pwj MÉr. 
L a F o r t u n a s igue m i m a n d o a S a n t a m 
de r . 
A n t e a y e r , y p o r c o n d u c t o de l a L o t e r í a , 
v o l v i ó a v i s i t a m o s . 
Y a a n u n c i á b a m o s a y e r q u e e l t e r c e r p r e 
m i p del so r t eo de l a L o t e r í a h a b í a c o r r e s 
p o n d i d o a S a n t a n d e r , p e r o c o m o n u e s t r o s 
de ta l les n o e r a n s u f i c i e n t e m e n t e comple^ 
tos , e spe r amos a hoy , p a r a p o d e r i n f o r 
m a r d e t a l l a d a m e n t e a n u e s t r o s l ec to res . 
E l n ú m e r o p r e m i a d o con 25.000 pesetas 
f u é el 6.886. 
•La s e ñ o r a de l o p u l e n t o i n d u s t r i a l , d o n 
L e o n a r d o C o r c h o , es s u a f o r t u n a d a po-
seedora, q u e l l e v a el b i l l e t e en te ro , y que 
S e g u n d a . E l t a m a ñ o d e l c a r t e l s e r á de. d e p o s i t ó a y e r m i s m o e n u n B a n c o l o c a l . 
0,75 p o r u n m e t r o ( t a m a ñ o d e p a p e l ) . N u e s t r a e n h o r a b u e n a a l a d i s t i n g u i d a 
T e r c e r a . L a r o t u l a c i ó n . s e r á s e n c i l l a f e ñ o r a , a q u i e n h a s o n r e í d o l a sue r t e , c o n 
m e n t e , « R E i P E R T O R I O D U L C I N E A » . t a n n o d e s p r e c i a b l e c a n t i d a d 
C u a r t a . E l a s u n t o , c o m p l e t a m e n t e l i , P p r e m i a d o fue v e n d i d o en l a 
b r e , d e b e r á e x p r e s a r l a g r a n d i o s i d a d y A d m i n i s t r a c i ó n n u m e r o 4 de l a ca l l e de 
e x c e l s i t u d d e l a r t e q u e r e s p o n d e a esta A l a razanas , u n a de Tas m a s a n t i g u a s de 
P A R A L O S P I N T O R E S 
Concurso de carteles. 
•El C í r c u l o de B e l l a s A r t e s de M a d r i d , 
p o r e n c a r g o de u n a i m p o r t a n t e casa de 
p e l í c u l a s d e N o r t e a m é r i c a , a b r e u n Con 
c u r s o de m o d e l o s de c a r t e l a n u n c i a d o r , 
c o n a r r e g l o a l a s s i g u i e n t e s 
B A S E S 
P r i m e r a . P o d r á n a c u d i r a este C o n c u r 
so todos l o s a r t i s t a s e s p a ñ o l e s . 
m a r c a , n o s i e n d o n e c e s a r i o q u e se r e í a 
c l o n e con e l n o m b r e D U L C I N E A . 
Q u i n t a , E l p r o c e d i m i e n t o de e j e c i i c i ó n 
puede ser c u a l q u i e r a . 
Sexta . L o s c a r t e l e s se e n t r e g a r á n h a s 
ta l a s seis de l a t a r d e de l d í a 10 de l p r ó 
x i m o mes de s e p t i e m b r e , en l a p laza de F o r t u n a , ha s o n r e í d o «u medias . . , pues la 
l a s Coi-tes, 4, l o c a l en que se v e r i f i c a r á l a o t r a serie del n ú m e r o p r e m i a d o fué ven-
E x p o s i c i ó n , d i d a en J a é n . 
•VVVVVVVVVVVVVVVVVVV^VVVWiA/VA'VVWVWW VVVVV\AVaVVVVVV\VVVVV\ 'VVVXW 
S a n l a n d e r , que l a n í o s y t a n i m p o r t a n t e s 
p r e m i o s h a e x p e n d i d o . 
E n l a m i s m a A d m i n i s t r a c i ó n f u e r o n v e n 
d i d a s todas las a p r o x i m a c i o n e s y cente 
tenas . 
C o m o y a saben n u e s t r o s lec tores , l a 
H O Y M I E R C O L E S , A L A S D I E Z 
-:- Y M E D I A D E L A N O C H E -:-Gran Casino del Sardinero :
D Ü B Ü T D E L A C O M P A Ñ I A D E O P E R E T A . — « E L C O N D E D E L U X E M B U R C O 
Tarde y noche.-CARMEN FLORES, canzoneiista. 
• 
P a r t e n y en fermedade i de l a m u j e r 
E x profesor a u x i l i a r de d i c h a s a f . l g n » 
t u r a s en l a F a c i l i t a d de Z a r a g o z a . 
R A Y O S X — D I A T E R M I A — A L T A F R E 
C U E N C I A 
C o n g u ü a d« 11 a 1 . — i a n Frftrts!aeo, fifi & 
FRANCISCO SETIÉN 
S-t^RsiaHata en enfermedades da t& ñarh 
g a r g a n t a y o í t íoa . 
B L A N C A . N U M E R O 42, l.f 
p E IRL X> 11> A, 
Ue u n r e l o j p u l s e r a de o r o c h a p a d o , de 
s e ñ o r a , f o r m a o v a l a d a , n u m e r a c i ó n á r a 
be, desde l a A l a m e d a s e g u n d a a l l ava -
de ro de iPe r ines , en l a noebe del s á b a d o 9 
de l a c t u a l . 
Se le g r a t i t i c - a r á e s p l é n d i d a m e n t e a 
q u i e n lo e n t r e g u e a d o n H e n j a m i n F a l c ó , 
S a n F r a n c i s c o , 3.1, («La I d e a l » . 
flutomómles "COLE" 
:- Entrega inmediata -: 
EXPOSICION :-: MUELLE, 21 
sa de n a t u r a l i d a d y de g r a c i a ; C a r m i n a ' m a r d e s t r u c t o r a de l n i i e v o ' g e ^ e n T e " p r o - ^ ^ - ^ ^ " m T / r T á i a i r f — k , m . T 
l osadas, u n a L a u r a s i m p á t i c a y b o n i t a , > f e s i o n a l i s m o que e m p i e z a a b r o t a r en el - r % . > f ^ - / 5 » . IVX 1.S55^LJL^ 
y J u a n a M a n s o y C a r m e n M u i n c e y C a r n u e v o c a m p o de l depo r t e m o n t a f i é s , es 
m e n Cache t . E l p e r s o n a j e d e D o n ' D i e g o o b r a de todos los que se l l a m e n b u e n o s 
E s p i n o s a l e i n t e r p r e t a b a J o s é Ca l l e , y " 
a c e r t ó a d a r l e t o d a l a h i d a l g u í a s i m p á t i 
ca q u e l o s a u t o r e s p u s i e r o n en é l ; y se 
d i s t i n g u i ó , c o m o s i e m p r e , Tudeda , ese 
g r a n a c t o r q u e nos a t r e v e m o s a a s e g u r a r 
h a d e o c u p a r m u y p r o n t o el p r i m e r l u g a r 
e n t r e los a c t o r e s c ó m i c o s e s p a ñ o l e s , p o r 
que t i e n e u n a g r a c i a n a t u r a l í s i m a , s i n el 
defec to en q u e i n c u r r e n l a m a y o r p a r t e 
de l o s ac to re s c ó m i c o s , q u e t i e n d e n s i e m 
p r e a a p a y a s a r s e . Y G a r c í a A g u i l a r y Se 
PELAYO QUILARTE 
M é d i c o e s p e c i a l i s t a en enfermedades de 
los n i ñ o s . C o n s u l t a de 11 a 1 y de 4 a 5 
A t a r a z a n a s , 10, s e g u n d o . — T e l é f o n o 6-58 
Julián Fernández 8. Dosal 
M E D I C O 
Especialista en las enfermedades del pecho 
Consu l t a de once a una . 
S a n t o LKCfa , S. í » r l « e r a . 
T S L S F C M O 9 8» 
i n t o l e r a b l e 
P e i n a d o s de arte por el profesor 
espec ia l i s ta 
M R . A N T O I N E . — T e l é f o n o 819 
Pablo Pereda Elordi. 
E a p e c i a l i s t a en enfermedades de l o t r.f 
OOP r d irector de 1H Gota dé Lech»; 
un d í a y o t r o les I h a b í a A p l a u d i d o con t a n c i ó , t a l c o m o debe ser t o d o d e p o r t e 
t o c a r i n o , m e r e c i d o , a d e m á s , u n b u e n r e L o s r e to s s í deben de e x i s t i r pero n o 
n u r d o de su d e s p e d i d a . * | j a r a d i r i m i r u n a s pese tas g a n a d a s a fuer 
Y a fe q u e l o c o n s i g u i e r o n : c o r r i ó l a i n za de m u c h o s sudo re s y s in sabo re s , s i n o 
t e r p r e t a c i ó n a c a r g o de l a s p r i n c i p a l e s p a r a o s t e n t a r c o n o r g u l l o los t í t u l o s de 
pa r t e s de l a c o m p a ñ í a . M a r í a G á m e z , l a campeones , l a s m e d a l l a s a l e g ó r i c a s q u e 
s u i u p a t i c a a c t r i z , d i ó a l p e r s o n a j e de c o n s t a n t e m e n t e n o s r e c u e r d e n n u e s t r o s 
a ñ e i o n a d o s . 
E s t o s a g r u p a d o s , c o m o Ihemos d i d h o y 
d i r e m o s c u a n t a s veces sea p r e c i s o , deben 
ser los e n c a r g a d o s de o r g a n i z a r l o s con» 
cu r sos , c o n p r e m i o s c u a n t o m á s v a l i o s o s 
m e j o r , p a r a t e r m i n a r c o n esas m o j i g a n 
g a s de c e r t á m e n e s q u e c a d a t a b e r n e r o de 
p u e b l o o r g a n i z a c o n fines s o l a m e n t e l u -
c r a t i v o s . 
E n c a d a p u e b l o u n a e n t i d a d y t u Inda 
l a p r o v i n c i a u n a f e d e r a c i ó n , q u e t i e n d a a 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a de 12 a 1., en W a d R á s , 7, p r i -
m e r o . E n e l S a n a t o r i o M a d r a z o , de 4 a 5. 
Carlos Rodríguez Cabello. 
M E D I C O C I R U J A N O 
E n f e r m e d a d e s de l a m u j e r : P a r t o s . 
H o r a s de c o n s u l t a : de dos a c u a t r o (ex 
cepto l o s d í a s fes t ivos ) . 
W a d R á 8 , 3, tercero. T e l é f o n o 479 
Clases e s p é c i a l e s de t o d a s l a s a s i g n a t u 
r a s de los p r e p a r a t o r i o s y p r i m e r c u r s o 
de i n g e n i e r o s , a c a r g o de lo s a n t i g u o s p r e 
p a r a d o r e s d o n A n t o n i o L a m e r á , d o n 
A g u s t í n P a l e t y V e r g é s y d o n A n d r é s P a 
Ipt , ingenieros indus tr ia l e s , y d o n M a n u e l 
B r e ñ o s a y d o n J o s é E s t r a d a , I icenc iad09 
en C i e n c i a s y F a r m a c i a . 
A C A D E M I A D E L E Z A ( an t e s de M A T A ) . 
S a n t a C l a r a , 9 . — S A N T A N D E R . 
: - N I L E 6 N A - : 
U n i c o e i n s u p e r a b l e p r o d u c t o p a r a con-
s e r v a r s i e m p r e el c a l z a d o n u e v o . 
De ven ta en todas l a s z a p a t e r í a s . 
P O S T R E I D E A L 
¿ Q u i e r e usted p r e p a r a r a i momento u n a 
de lu ic iosa na t l l l a? E m p l e e usted el P O S 
T R E I D E A L . - U l t r a m a r i n o s . . 
Udalla T H A R C f l 5 registradas. Coñac 
Sni 
Para pedidos: Ladislao Moreno 
Ooncordia, T". ¿iiipl.0-Teléfoiio SO^ 
r i a d o y a m e n a z a d o de m u e r t e a su ó a p o 
s a P i l a r O i t i z . 
M a r í a f u é d e t e n i d a , p a s a n d o con e l co 
r r e s p o n d i e n t e atestado^ a l a ( l i s p í ) s i c i ó n 
de este Juez m u n i c i p a l . 
L A N T U E N O 
U n a a g r e s i ó n . 
A l a s diez de l a n o c h e d e l d í a 8, y c u n n 1 
Desobediente y escandaloso , 
E] g u a r d i a m u n i c i p a l d é p u n t o en l a 
a v e n i d a de A l f o n s o X i l l , r e q u i r i ó a l caJ. 
r r e t e r o fosé H e r r e r a , que sé h a l l a b a i n - j 
t e r c é p t a n d o el t r á n s i t o c o n e l c a r r o , p a r a , do A n t o n i o G u t i é r r e z se d i r i g í a a su do 
q u e se r e t i r a r a , pe ro H e r r e r a , l e jos de m i c i l i o , en S a n t n m l e , le s a l i ó a l encuen 
Sbfedéee r a l a s r e i t e r a d a s i n s t a n c i a s de l t r o e l v e c i n o de es ta l o c a l i d a d M a n u e l 
n i u n í c i p e , l e c o n t e s t ó g o s e r a m e n t e d a n d o F e r n á n d e z , q u i e n s in . m e d i a r p a l a b r a s le 
l u g a r a u n e s c á n d a l o . I a g r e d i ó c o n u n p f l j o , l i i r i é n d o j e en l a 
L o s malos o h i ó o s ; cabeza, 
l - ' i i i ' ( I c m i u c i a i i o A r l u r o M u í i i z , q u i e n p o r ¡ L a c a u s a d $ l a a g r e s i ó n f u e r o n a n t i 
d e j a r u n c a r r o a b a n d o n a d o en l a p u e r t a g u o s r e s e n t i m i e n t o s que e n t r e él a g r e s o r 
Oeste de l c e m e n t e r i o de S a n F e r n a n d o , es v ej h ^ d o e x i s t í a n . 
c ausa de q u e l o s c h i c o s de a q u e l b a r r i o | \ i aMU( . | F e i - n á n d e z f u é d e t e n i d o p o r l a 
i ^ r n l c n f á c i l m e n t e el m u r o y causen des- G u a r ¿ j a de este pues to , p a s a n d o a 
per fec tos on el a r b o l a d o de l c e m e n t e r i o . d i s p 0 s i c i ó n de l j u z g a d o m u n i c i p a l que 
i E s c « Perros- | i a de i n t e r v e n i r én este suceso. 
E n l a caUe de C a l z a d a s A l t a s y p o r u n j Ant (>n io f u é as is t ic lo de d i v e r s a s les ib 
¿ e r r o , p r o p i e d a d de M i g u e l G o n z á l e z f u é nps f u o r o n c a l i f i c a d a ¿ . f a c u l t ¿ 
a y e r m o r d i d a l a ' r e ^ " * ™ f f ° l t i v o de p r o n ó s t i c o r e s e r v a d o . 
que paso a la Casa de b o c o r r o . donde fue [ j£ 
a s i s t i d a de e ros iones en l a p i e r n a ' f e ' " -
q u i e r d a . ' 
¡ S e ñ o r alcaltts! I 
l,a a l c a n t a r i l l a g e n e r a l q u e exis te f r e n ¡ 
le a la casa n ú m e r o U de l a ca l le de S a n 
S i m ó n , se h a l l a o b s t r u i d a , p o r c u y a c a n 
sa sa len a l a supe r f i c i e a g u a s suc ias y 
todo gene ro de i n m u n d i c i a s con g r a v e 
d e t r i m e n t o de l a h i g i e n e p ú b l i c a . | 
;A ver s¡ se a í r e g T a l 
Cuest iones de f a m i l i a , i 
E n la . a l ie de San S e b a s t i á n y p o r e n e s 
t i ó n i le h i j o s , c u e s t i o n a r o n M i g u e l A l b a , 
A g u e d a y ¡ o s é M e n a , y L o r e n z a C a s l i l l n , 
y su hi ja , p o l í t i c a E l e n a . | 
"Tanto se a g r i ó l a c u e s t i ó n que los t res 
p r i m e r o s , s i n r e s p e t a r que es u n a a n c i a -
n a c i ega , g o l p e a r o n a é s t a y a su h i j a p o 
í í t i c a c a u s á n d o l a s d i f e r e n t e s e ros iones de 
l a s que f u e r o n a s i s t i d a s en La Casa de 
S o c o r r o . 
E l a s u n t o p a s ó a l J u z g a d o . 
C a s a de Socorro-
A y e r f u e r o n a s i s t i d a s en este b e n é f i c o 
e s t a b l e c i m i e n t o l a s p e r s o n a s s i g u i e n t e s : 
L o r e n z o C a s t i l l o , de sesenta y c i n c o 
a ñ o s , de u n a c o n t u s i ó n en el o j o iz-» 
q u i e r d o . 
E l e n a D í a z , de v e i n t i n u e v e a ñ o s , de ero ' 
s iones en l a c a r a . 
M a r í a S á i z , de diez y seis a ñ o s , de h e r í 
da i n c i s a en e l dedo m e d i o i z q u i e r d o . 
A g u s t í n F e r r e r a s , de d iez y nueve a ñ o s , 
de u n a h e r i d a c o n t u s a en e l p i e i z q u i e r 
do . 
E l v i r a R e v u e l t a , de dos a ñ o s , de u n a h e 
r u l a c o n t u s a en l a r e g i ó n f r o n t a l . 
L u i s l A i . G o n z á l e z , de ocho a ñ o s , de h e r í 
das i nc i sa s en a m b a s p i e r n a s . 
A s u n c i ó n M a r t í n e z , de diez y ocho a ñ o s , 
de apa c o n t u s i ó n en l a m a n o de recha : 
Rosa P e r r e i r a , de c u a r e n t a y dos a ñ o s , 
de una h e r i d a c o n t u s a y ex tensa en e l a n 
i c l u a / . o i z q u i e r d o . 
A n g e l J i m é n e z , de v e i n t i n u e v e a ñ o s , de 
u n a the r ida c o n t u s a en l a c o m i s u r a d e l 
o j o de recho . 
L A B O M B O N E R A 
— O.-San J P j r o i i c i s c o - O — 
;-: EXQUISITOS BOMBONES Y CAFAMEIOS 
= C A P R I C H O S P A K A R E G A L O S = 
:•; Ultimos modelos en cajas para bodas 
De Cabezón de la Sal. 
C r a n f e r i a de g a n a d o en los d í a s 1 y 2 
d e l p r ó x i m o s e p t i e m b r e . Se c e l e b r a r á 
en esta v i l l a , en el ex tenso y f r o n d o s o pa* 
seo de L n L o g a la f e r i a de ganado caba-
l l a r d e n o m i n a d a de San &U, qn@ t a n e x c é 
l en tes r e s u l t a d o s v iene d a n d o desde su 
c r e a c i ó n . 
E l lA'.v u n ta m i e n t o f a c i l i t a r á a ios gana-
de ros p r a d o s t e r r a d o s , en donde , m e d i a n -
te! u n p e q u e ñ o e s t i p e n d i o , p u e d a n cojiserr 
. v a r , d u r a n t e l a nonhe, sus g a n a d o s 
i H a y s e r v i c i o c ó m o d o de t r enes desde 
S a n t a n d e r y O v i e d o y p u e b l o s fcntérme 
d ios , h a s t a esta p o b l a c i ó n y v i c e v e r s a , -y 
e m p a l m e con el N o r t e y í o r r é l a v e g a . 
T a m b i é n el M u n i c i p i o t iene o r g a n i z a d o s 
p a r a solaz del v e c i n d a r i o y fo ras t e ros que 
, c o n c u n a n a l a f e r i a , v a r i o s festejos, en 
1 t r e lo s cua l e s se c u e n t a n v e r b e n a s , fuegos 
a r t i f i c i a l e s , c i n e m a t ó g r a f o p ú b l i c o , t e a t r o 
y o t ros , t odos a m e n i z a d o s p o r una b r ¡ -
i l i a n t e b a n d a de m ú s i c a . 
O e U L J S T A 
S A N F R A N C I S C O , 13, S E G U N D O 
p e r m i s o p a r a t r a s l a d a r l a f á b r i c a de m a 
de ra s a los a r e n a l e s de M a l i a ñ o . 
I d e m d o n V i c e n t e Tevá .n y s e í i o r a v i u d a 
de F o u r n e a u , n e g a r l e s p e r n i i s o p a r a es ' 
Hab lece r mesas de ref rescos a l Es te del ho 
te l C o n t i n e n t a l . 
I d e m d o n P e d r o R o d r í g u e z , nega r l e 
p e r m i s o p a r a c o n s t r u i r u n k iosco en .la 
p l a z o l e t a a l Este del ho te l C o n l i u e u l a l . 
• P o l i c í a . — i M o d i í l c a c i ó n del a r t í c u l o VA 
d e l r e g l a m e n t o de M e r c a d o s . 
I d e m s e ñ o r e s G u t i e r r e / , y D í a z , c o l o c a r 
u n a n u n c i o l u m i n o s o en l a cal le de S a n 
F e r n a n d o . 
I d e m d o n J o s é G a r c í a , t r a s l a d a r su fá-
b r i c a de j a r a b e s a la p r o l o n g a c i ó n de Ger 
v a n tes. 
' I d e m d o n L e o p o l d o G u t i é r r e z , r e t i r a r l o s 
cueros (pie l i ene &n u n c a j ó n del m e r c a d o 
del Es te . 
I d e m d o n l . i b o r i o T o r r e s , a d m i t i r l e la 
d i m i s i ó n de b a r r e n d e r o . 
—— 
i B o l s a s y M e r c a d o s 
S A N T A N D E R 
P e n d a i n t e r i o r del 4 p o r Í00, 80,000 pe 
setas n o m i n a l e s , a 77,í);i, 77,20 y 77,2.") p o r 
c i en to , eir t í t u l o s . 
I d e m I d . , r>4.5í)0, a 77,7,-) y 77,80, c a r p e -
tas . 
A c c i o n e s de N u e v a M o n t a ñ a , a l fin de 
s e p t i e m b r e , 10.000, a 87,r30. 
A y u n t a m i e n t o de S a n t a n d e r , 2.500, a 
E l e c t r n de Vie sgo , ^OOC, a 101, o b l i g a 
c lones . 
r r i e n t c , 3.550, 3.585 pesetas fin c b r r h - n l e , 
I p r i m n 100 p i l e t a s . 
ü r i i t t n , 1.115 pesiM.'is f in c o i T i e i i u 1 , 1.105, 
I 1. I l t l p e s e t a s . 
G u i p u / c o a u a , C(¡5 pesetas f in c o r - r i e n ^ 
fiOO peseta ;̂ 
f M l l á d a c a ; 550, 552 pesetas fin c o r r i e n t e , 
515 pesetas. 
N a v e g a c i ó n V i z c a y a , 338 . 3 i 0 pesetas fin 
c o r r i e n t e , 337. 
F.uzkera , 470. 
K l c a i i o . 8120; 315 peseta*. 
G e n e r a l N a v e g a c i ó n , 025 p o s e í a s , 
i b a i , 555 pesetas f in c o r r i e n t e , 555 pese 
tas . 
I z a i r a , 325, 310 pesetas. 
S a i . e r o y a n e x a s , 01(1 pesetas, 
V i i l l a o d r i d , 680 pesetas. 
A l t o s H o r n o s 21 í, 815 pesetas po r 100 
fin corriente, 211, M2, Sm, ail, 210 pea? 
I.ts. 
P a p e l e r a , 187,-50. 187 p o r 100 fin del co 
11 ie tne , 18C p o r 100. 
Res ine r a E s p a ñ o l a , 010, 035. 985; 0Ü5, 
m , 032, 93G. 925, 03G y 935 pesetas f in d e l 
c o r r i e n t e , 015 pesetas fin c o r r i e n t e , p r i m a . 
lS pesetas ; 908, 93!) p é s e l a s . 
E x p l o s i v o s , ;;;JO por 100. 
N o t a . - L a s acc iones del G r v d i l o de l a 
[Jniór i M i n e i a se l i a n co t i zado a 1.560, 
!.:>('5. 1.570 l i u del cor r ' i en te v Í .555, 1.555 
al con t ado . 
Obligac iones . 
R o b l a , 83 p o r 100. 
T í l d e l a a . l ü l b a o . especiales , 102,0 p o r 
c ien to , 
A s t u r i a s * G a l i c i a , L e ó n , 02,75. 
N o r l e s , 03 p o r 100 y 02,75. 
l i ó n o s ( ' . o i i s l m c t o r a N a v a l , 104,50. 
T>ol IVIuiiicij îo, 
O r d e n del d í a p a r a l a s e s i ó n o r d i n a r i a 
que- h o y c e l e b r a r á u n e s t i a C o r p o r a c i ó n 
m u n i c i p a l . 
A c t a de l a s e s i ó n a n t e r i o r . 
E x t r a c t o de l o s a c u e r d o s del mes ante* 
r i o r . 
R e e m p l a z o s . — C l a s i ñ c a c i ó n de un mozo . 
A s r . X T D S SCKBRE L A M E S A 
H i b l i o l o c a . — P r o p u e s t a p a r a el n o m b r o 
t n i en to d é voca les de la m i s m a . 
H a c i e n d a . — N e g a r la g r á t i f i c a c t ó r í p e d í 
d<a p a r a los e n t e r r a i l o r e s de l oc tavo «lis 
t r i t o . 
I d e m c e s i ó n de t e r r e n o s p a r a que se 
c o n s t r u y a n casas b a r a t a s . 
B O L S A P E M A D R I D 
DÍA 1 1 D * 
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O b r a s . — C u e n t a s de l a s e m a n a de l 12 a l 
( i u m e r s i n d a P e n d á s , de sesenta y n u e v e ^ ¿ l i s l í ! ? 1 0 * ^ 
a ñ o s , de ep is tas i s . 
C é s a r R e v í l l a , de dos a ñ o s , de q u e m a 
d u r a s en l a m a n o deredha . 
G R A N P E N S E O N A D O C O L E G I O . — 
S e ñ o r i t a s de R o d r í g u e z . — I n t e r n a s , 
medio pens ion i s ta s y externas-
P a r a m á s detalles p í d a n s e reg la 
mentos .—Mart i l lo , 5 
CRONICA REGIONAL 
P o l i c í a . - - S e ce lebren dos feria,- de ga 
n a d o a l m e s en el V e r d o s o . 
I d e m J u b i l a r a l n i a . p i i n i s t a a u x i l i a r de 
b ó m b e l o s d o n A . L i m i a n o , y anunc ia r - la 
v a c a n t e . 
I d e m d o ñ a D i n i o s i a P o r t i l l a , se la a u t o 
r i z a p a r a h a b i l i t a r u n pues to de venta de 
despojos en el s ó t a n o del h i e r c a d o de ía 
E s p e r a n z a . 
b i e m d e s t i t u c i ó n de l b o m b e r o d o n N a r 
ciso F e r n á n d e z . 
B e n e f i c e n c i a . — « B a s e s p a r a e l "nombra 
m i e n t o de seis p r a c t i c a n t e s . 
D E S P A C H O O R D I N l A í R I O 
H a c i e n d a . — ' R e c o m p e n s a a l o f i c i a l de 
L A R E D O 
J ó v e n e s inc iv i l idades . 
A l p a s a r p o r l a c a r r e t e r a de l b a r r i o de Reemplazos , 
l a Pesquera e l a u t o m ó v i l n ú m . 845 de l a i I d e m que se a n u n c i e u n a v a c a n t e de 
m a t r í c u l a de B i l b a o , f u é a p e d r e a d o p o r p o r t e r o . 
los j ó v e n e s F r a n c i s c o H a i o v R u f i n o ' K t e m r e q u i s i t o s q u e ^ b e n l l e n a r s e ] m r a 
•ena, x p u v - r o m p i e r o n e l c r i s t a l d e l p a r a I t ' ^ s l e n r u n c r é d i t o a l M o n t e de P i e d a d . 
í s i o n a n d o a sus ocu L J ? ^ - ^ 0 " P e d r 0 • S i , " , m s t l ' ' n n a s" lu isas del coche, no l e ó  
p a u t e s p o r u n a v e r d a d e r a c a s u a l i d a d . 
F u e r o n d e n u n c i a d o s p o r l a g u a r d i a c.I 
v i l de este pues to a l J u z g a d o m u n i c i p a l d é 
esta v i l l a . 
A M P U E R O 
A m e n a z a s de muerte 
E) d í a '.) del a c t u a l se p r e s e n t ó en este 
p u l t u r a . 
I d e m d o ñ a M a t i l d e C a r c í a , í d e m . 
I d e m d o n F e r n a n d o B o b i n a s , í d e m . 
I d e m d o n A u r e l i o T e j a , e l eva r u n p i so 
a u n a casa de l a ca l le de l P i z a r r o . 
I d e m d o n G. C a r r i l e s , c o n s t r u i r ' u n kios-
co en I s a b e l 11. 
I d e m don , J o s é M i r o n e s , e n s a n c h a r u n 
p u e s t o d e l a G u a r d i a c i v d el v e c i n o de hueco en l a c a s a - n ú m e r o 5 del paseo de 
Hoz de M a n í a s , P a t r i c i o A b a s c a l , q u i e n Pereda , 
m a r i i f e t ó q u e su c o n v e c i n a l a j o v e n M a j I d e m c u e n t a s . 
f ía F e r n á n d e z , d e 18 a ñ o s , le h a b í a i n j u E n s a n c h e . — H i j o s de A q u i l i n o l . a n t e r o , 
m o r l z a b l e , 4 p o r 100, 
í s n e o de E s p a ñ a 
» H i s p a n o A m e r i c a n o . . . ' Ü O O 00 
» R í o de l a P l a t a 000 00 
FabacuB '818 00 31H 00 
f o r t e s 292 00 ¿ ' ^ 00 
U i c a n t e i 308 00 *310 00 
Azucare ras , p r e f e r e n t e s ¡ 00 00 08 00 
• l ?m o r d i n a r i - a s 45 50¡ 45 75 
C é d u l a s , 5 p o r 100 no 00.110 00 
rese ro , 4,75, se r le A 000 00.000 00 
í d e m i d . , se r ie B 000 00000 00 
A z u c a r e r a s , e s t a m p i l l a d a s . . . 00 00, 0ü 00 
' d e m , n o e s t a m p i l l a d a s 00 00, 00 00 
C i t e r i o r , serio F 8 ' 50 90 90 
C d u l a i a l 4 p o r 100 100 10 loo Co 
f r a n c o » ! 68 25 68 95 
L i b r a » 22 72 22 71 
D o l á r i 5 26 05 5 26 00 
( D e l B a n c o H i s p a n o A m r ~ 
BILBAO 
F o n d o » p ú b l i c o s . 
I n t e r i o r : se r ie A , 70,75. 
E n ca r r i e t a s p r o v i s i o n a l e s : ser ie A , 
77,85; 
A y u n t a m i e n t o de Hilba .o , Ul por' 100. 
Acciones . 
Bat tco de B i l b a o , 4.410, 1.400, 4.390. Í.'WO 
pesetas fin c o i T i e n t e . 
V i z c a y a , 1.075, 1.080. 1075 pesetas fin co 
r r i e t n e , 1.970 p é s e t e s . 
B a n c o Vasco , 340 pesetas 
t J r q ü i j o N'ascongado, 710 pesetas. 
R o b l a . \Hr< pesetas. 
N o r t e de E s p a ñ a 295. 
So ta y A z n a r , 3.925, 3.930, 3.940, 3.935 
pesetas fin c o r r i e n t e , 3.975 pese tas fin del 
cor r iente , p r i m a 75 pesetas. 
Xer v i ó n , 3.500, 3.535, 3.550 pese tas fin co 
E l «Ma» T i r r e n o » . 
E n l a ú l t i m a q u i n c e n a de este mes, y 
proceden te de N u e v a Y o r k , U e g a i á a San 
t a n d e r e l m á g n í f i c o v a p o r de l a C o m p a ñ í a 
T r a s r ñ e d i t é r r á h e a , « M a r T i r r e n o » , q u é 
eondi ice papa n u e s t r o p u e r t o g r a n c a n t i 
d a d de c a r g a g e n e r a l . 
M á s m i n a s . 
S e g ú n t e l e g r a m a r e c i b i d o en esta Co 
m a n d a n c i a d e - M a r ¡ n a , el d í a 10 de l co i 
r r i e n t e , a l a s 10 y 25, se v i ó u n a m i n a a 
la d e r i v a en l a t i t u d 4Í8 56' N . y l o n g i t u d 
8.fl 21 ' <t. de ( ¡ r e e n v i c b , y el d í a 11, fH las. 
;.50 t u é v i s t a o t r a m i n a a 10 m i l l a s de 
Cabo M a r . l i i r l i a c o , 
B u u e s salido-.. 
t'íCfttaluíiftWj « C u p o M e n d i » , .(Paco ¡ l a r -
c í a » , uKI (1 d i t e r o » y «l'-K ir-n», 
S I T U A C I O N D E L O S B A R C O S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de don Angel B . 
P é r e z . 
« i . a i o l i n a E . de l ' é r v z n , en v i a j e a L e i 
xoes P o r t u g a l ) . 
« E m i l i a S. de P é r e z » , l l e g ó a L i s b o a . 
Vapores de don V i c t o r i a n o 
L . D ó r i g a . 
« M e c í r e l í n » , en M á l a g a . 
« M a r i a i i e l a » , en v i a j e a ( ¡ l a s g o . . . . 
Vapores de la S a n t a n d e r i 
n a de N a v e g a c i ó n , 
i « P e ñ a R o c í a s » , en v i a j e do B a r c e l o n a a 
A v i l e s . 
Vapores de L i a ñ o y C o m p a ñ í a -
I « M a r í a E l e n a » , en v i a j e de T o r r e v i e j a 
a V i g o . 
E N E L E X T R A N J E R O 
M u e r t o s l u s t r e s . 
l a t r i n i d a d c o n s a g r a d a d e los represen 
t a rdes a c t u a l e s de la t r a d i c i ó n m u s i c a l 
de su p a í s . 
E e n e s l o H a e c k e l . 
Par í s . — D i c e n de Jena que fia f a l l e c i d o 
e l iQélobre naturaUsi t la l l a e e k e . l . p m p a 
g á n ' d i s t a del d a í - w i n i s m o en A l e m a n i a . 
* * *-
E r n e s t o H a e c k e l b a b i a IKOMMO en POsI 
d a m el 16 d e (febrero d é 18.11. 
D i s c í p u l o de M ü l l e r en B e r l í n y de w , i r 
c l i o w en W u r t z b u r g o , e n i p r é h d i ó m a s 
t ^ r d e u n v i a j e d e . e x p l o m c i ó n z o o l ó g i c a 
en l a i s l a de H e l i g o l a n d y en N i z a , ob-
t e n i e n d o el g r a d o de d o c t o r en 1857. Re 
s i d i ó a l g ú n t i e m p o en I t a l i a , y suces iva 
m e n t e a l c a n z ó los emp leos de profesor 
a g i o g a d o en Jena, p r o f e s o r e .x t r ao rd iua 
r i o de A n a t o m í a , c o m p a r a d a (1802) y p r o 
Pesor o r d i n a r i o de l a c á t e d r a de Z o o l o 
g í a , c r e a d a en 1«65 p a r a é l . 
: a i a comple ta r - sus es tud ios , r e l a t i v o s 
á los a n i m a l c í i . i n f e r i o r e s , se t r a s l a d ó a 
L o n d r e s en 1866, d o n d e c o n o c i ó a D a r 
w i n , y v i s i t ó ^Madera , T e n e r i f e y o t r a s is 
l a s del g r u p o de l a s C a n a r i a s . ' M o g a d O r , 
l ' á n g e r y E s p a ñ a . 
P ó s t e r i o r m e n t e , el v i r - r ey .de E g i p t o pu 
so a d i é p b s i é i o n u n b u q u e de g u e r r a , con 
el que l l e c k e l e.\plor-(') el M a r Hojo y r s l n 
d i ó l o s bancos de c o r a l . 
H a b i e n d o a d o p t a d o l a s t e o r í a s d o r w i 
niSfas era su r e p r e s e n t a n t e m á s autora 
zado en A l e m a n i a , H a proenr-ado r e f e r i r 
la d i v e r s i d a d de especies a un o r g a n i s m o 
p j i m i l i v o , s i m p l e y 1 i i d i m e n t a r io ' y defen 
i l i d o sus ideas con i n n e g a b l e t a l e n t o en 
g r a n n i i imero de M e m o r i a s y l i b r o s , m u 
d i o s de el los t r a d u c i d o s a v a r i o s i d i o m a s . 
S i n e m b a r g o , h a e n c o n t r a d o a d v e i s a r i o s 
t a n d i s t i n g u i d o s c o m o M i c b a e l i s , l i á i s 
Semper . 
Sus p r i n c i p a l e s o b r a s , p o r q u e l a a n o t a 
c i ó n de todas s e r í a m u y extensa , son : 
« M o r f o l o g í a g e n e r a l de los o r g a n i s m o s » , 
« H i s t o r ia d e l a c r e a c i ó n de i o s seres o r g á 
u icos s e ^ i í n las l eyes n a t u r a l e s » , « O r i g e n 
y g e n e a l o g í a de l a especie h u m a n a » « L a 
v i d a en l a s p r o f u n d i d a d e s de l m a r » , ' « A n -
t r o p o g e n i a » , « E n s a y o s de P s i c o l o g í a ce 
h i l a r » . 
! C o n su m u e i l e , p i e r d e A l e m a n i a y Ja 
; c i e n c i a u n o de sus m á s i l u s t r e s í n v e s t í f f á 
. dores . 0 
NOTICIAS SUELTAS 
L o a m « | o r « e a a r a i n e l c « y bo%bo 
net en l a a s r e d i t a d a A e N F l T E p , ! . « 
R A M O S . — 8 a w F r a n r - * * © , «» 
L a C a r i d a d de S a n t a n d e r . — p ; 
miento del Asi lo en H din de ayi 
^ i t ru icn l f 
C o m i d a s d i s l 1 i h u í d a s , 81 I. 
A s i l a d o s (pie ( p i e d a n en c] 
h o y , 114. 
niovj 
•• fué el 
G r a n C a f é Español 
M a g n í f i c o s c o n c i e r t o s t a r d e y noche nfi 
el n o t a b l e sex le to (pie d i r u ; e H renji l^r ' 
p i a n i s t a s e ñ o r V Í I c h e s . 
110. 
W ú s i c a . — P r o g r a m a de las (.iiras m 
e j e c u t a r á h o y l a b a n d a m u n i c q i a l ij , . t|i|fl' 
ve a Once, en el paseo de l ' e i cda . 
« E l c l a v e l r o j o » , paso»loble .~ .p .vn( / ,n • 
( ( F e l i c i d a d » , t a n d a de valses. —;',aray' 1 
« M a r g a r i t a l a t o r n e r a » , i a n l a s í a " 
(Jhapí . 
« E s c e n a s p i n t o r e s c a s » , s u i i e . - . . \ ¡ a s „ 
nc t . 
•>' 11 c i r 1 d a », m azurea.—)l 5ri / . / . 
E l 
n » 
Pedro A . S a n 
fSutesor de P e d r o S a n M a r t i n . } 
E s p e c i a l i d a d en v i n o s b lancos de )n. Na 
v a , M a n z a n i l l a y Valdepefiaa.—Serriota 
T i e r f i d o «!n c o m i l l a s . — T « l . nAra. "í'* 
M i s a s . — M a ñ a n a , j ueves , a las onho y 
ocho y m e d i a , se c e l e b r a r á n ' en el altar 
m a y o r de l a i g l e s i a de Santa Lucia , mj 
sas en s u f r a g i o del a l m a de don Pedro 
A l g a B a r c e n a y d o n S a l u s t i a n o C o r t é s * 
A l b a <q. e. d . ) . 
Inspección de Vigilancia 
U n hurto . 
Ayer c o m p a r e c i ó en esta i n s p e c c i ó n de 
V i g i l a n c i a d o n M a r i a n o A n g u l o , n a t u r a l 
d e - H n r o y d o m i c i l i a d o a c c i d e n l a l m e n t e en 
ésta, en l a f o n d a V i u d a de M a r o ñ o . ma-
n i f e s t a n d o i\\w a n t e a y e r , a l ir' a acos tarse 
notó la f a l t a de u n t r a j e que h a b í a deja 
do e n c i m a de una s i l l a pocas h o i a s antes , 
s in (pie c i t a d o señor - h i v i e i a sosprcha de 
ffuiíén p u d i e r a ser el a i i t o r del h u r l o . 
C o m o ya p i c a n en h i s l u r i a estas f a l l a s 
en las fondas , l a P o l i c í a t r a b a j a con i n -
t e r é s p a r a d e s c u b r i r a l o s au to re s . 
Madre e h i jo agres ivos . 
C o m o e l c h i c o de q u i n c e a ñ o s , J o s é Ma* 
n u é l M o y a se e n t r e t u v i e r a en tocar ' | á 
b o c i n a y e n r e d a r en el a t u t o r n ó v i l que 
hace el s e r v i c i o de Cor reos , el c h ó f e r le 
l l a m ó l a a t e n c i ó n y le h i z o r e t i r a r s e , pe ro 
el d í s c o l o j o v e n la e m p r e n d i ó a p a t a d a s 
y p u ñ e t a z o s con el r e f e r i d o a h ó f e r en «co 
l a b o r a c i ó n » con su m a d r e , que i n t e r v i n o . 
E l muchaetho f u é c o n d u c i d o a esta Ins-
p e c c i ó n de V i g i l a n c i a . 
Miatadero .—Romaneo del d í a 12: rosos 
m a y o r e s , 19, í d e m menores , 2'A; con peso 
t o t a l de -4.728 k i l o s . 
Cerdos , - i ; c o n peso t o t a l de 318 kilos. 
C o r d e r o s , i ? ; con peso t o t a l de 296 kilos. 
C H AMRAGME 
P í d a s e en hoteles, res-
taurants y ultramarinos. 
L e ó n C a v a d o . 
R o m a . — E n su r e s i d e n c i a de M o n t e e a t i 
l ie ' iba failleeido el i l u s t r e c o m p o s i t o r 
Leór i Cava.llo. 
* * * 
La n o t i c i a s o r p r e n d e r á s e g u r a m e n t e a 
los a m a n t e s de la m ú s i c a . N a d i e s a b í a 
que L e ó n C a v a l l o estuviese en t r a n c e de 
m u e r t e . E l a p l a u d i d o a u l o r de (cPaglia, 
61» era un h o m b r e en t o d a l a fue rza de 
su e d a d y t r a b a j a b a as id i i jament ie , s i n 
que n a d a h i c i e r a teaner p o r su v i d a . 
I t a l i a p i e r d e con L e ó n C a v a l l o u n o de 
los m á s a n i m o s o s sos tenedores de l a g r a n 
escuela m u s i c a l i t a l i a n a . Su t r i u n f o m á s 
r e sonan t e fué el de su ópei ' ta ( ( P a g l i a c i » , 
que m e r e c i ó r l p r e m i o de l a casa R i c o r d i . 
L e ó n Cavadlo c o n s t i t u í a con M a s c a g n i 
C i H M i T l i i i l i 
1 S o c i e d a d de p i n t o r e s . — E l pr esidente de 
esta S o c i e d a d c o n v o c a a las directivasSfi 
guiente.s: c a r p i n t e r o s , a l b a ñ i l e s , canteros 
y "ho ja la te ros a u n a r e u u i m (pie se cele 
b r a r á e l d í a 13 ( m i é r c o l e s ) , a las echo de 
l a t a r d o , p a r a u n a s u n t o de i iupor t ánc i i 
E n la s a n g r i e n t a g u e r r a que aniquila 
1 a E u r o , a, no h a - b r á a l final vencedores ni 
venc idos , en l a g u e r r a c o n t r a los micro 
idos de la boca el vencedor s e r á siempre, 
el L i c o r del C o l ó . F ra sco , 1,50. 
S E R V I C I O A N E W Y O R K 
E l d í a P del a c t u a l l l e g a r á a este p u e r 
to el v a p o r 
' ' ' V a a r T i f r o n o ' 9 
proeden te de N e w Y o r k , con c a r g a p a r a 
(este p u e r t o , y s a l d r á el 2-í- de l m i s m o , ad -
m i t i e n d o c a r g a p a r a N e w Y o r k , 
i P a r a i n f o r m e s a sus c o n s i g n a t a r i o s : 
I S E Ñ O R E S D O R I C A Y C A S U S O 
Paseo de P e r e d a , n ú m e r o 3'^.- Te lé f . 685. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvA/vvvvavvvvv\AA^aa^A/v\^vvvvvi 
F L A i N I D E A L 
1 No tiene r i v a l p a r a p r e p a r a r a l mo 
m e n t ó un delicioso F L A N con gasto in-
s i g n i f i c a n t e . — U l t r a m a r i n o s . 
JT. l E S c ^ o e c l ó n z . 
M E D I C I N A I N T E R N A Y P I E L 
C o n s u l t a de 12 a 1, A l a m e d a primera, 20 
L o s m i é r c o l e s en l a C r u z R o j a de o j M 
Obrero esmaltador 
en h i e r r o f u n d i d o se i esila en las Futí' 
uic i cnes de R e n t e r í a . 
D i r i g i r s e , p r o p o n i e n d o coiidicn'ni 's , a 
don J o s é Marqueze , d a r á b a y , I'N San se 
b a s t i á n . 
Vinos P A T E R N ! 
Andrés Arohe de! Valle 




Enfermos del corazón, tomad 
Vino Pinedo. 
Enfermos del sistema neruioso, 
tomad Vino Pinedo. 
Tónico cardiaco antineurasté-
nico. 
B A S A Ñ E Z A R C E 
B l a n c a , 1 1 — T e l é f o n o 8 57 
Optica de preclsIón.-Materlal fotográfleo. 
O A R T I C U L O S O 
Trabajos de laboraíorlo.-Cáfflara oscura 
-- a disposición de los aficionados -
M. C. LAOOMA 
G í a n c o l e c c i ó n de m o d e l o s de v e s t i d o » 
H f r n ó n C o r t é * . nú»w«rf i 1-
T r a j e s p a r a n i ñ o s 
a l a m e d i d a . E l e g a n c i a y e c o n o m í a . 
M A R I A A R N A 1 Z . — P a d i l l a , 8. 1 
E s el mejor 
j a b ó n E L I N D I 
PASTILLAS DE 500 Y 250 GRAMOS 
Agentes depositarios! 
Sociedad ADónima SETIÉN 
Méndez núñez. Il .-Ieléfono 1-9S 
P i s o a m u e b l a d o . 
a l q u i l o en ca l l e c é n t r i c a y b i e n soleado 
p o r t e m p o r a d a de v e r a n o . 
I n f o r m a r á n en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
a o i o 'ÉL 
/En l a m a ñ a n a del d o m i n g o , d í a 10, y 
f i i e l t r a y e c t o de la c a p i l l a de San Roque 
a l c a m i n o del S a r d i n e r o , se e x t r a v i ó u n a 
c a d e n a de o r o c o n p e i i i f a s s u j e t a n d o u n o s 
i m p e r t i n e n t e s . 
A la p e r s o n a que lo e n t r e g u e en IVMV/. 
( ¡ a ' l d ó s , !), se le g r a t i f i c a r á . 
j . GARCIA oprimo 
S a n F r a n c i s c o , n ú m . 1 5 — S A N T A N D E R 
T E L E F O N O S 521 465 
U l t i m o s m o d e l o s en lentes y ga fa s a m e 
r i c a n a s . 
F O T O G R A F I A . — i C I R U G T A . O R T O P K D I A 
G R A M O F O N O S Y D I S C O S * 
A r t í c u l o s K O D A K 
M A D R I D 
A M E R I C A N O P T I C A L S P E C I A L I T S 




D e v e n t a e n t o d a s l a s b u e n a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s 
Automóviles E L I Z A L D E ú 
'-• :-: Construcción .Nacional 
C h a s i s d e t u r i s m o " t i p o 2 0 ; S p o r t s u p e r 2 0 ; R e i n a V i c t o r i a 
: - : : - : E u g e n i a m o d e l o 1 9 1 9 " , O m n i b u s y C a n ? o n e s : - : : : 
R E P R E S E N T A N T E P A R A S A N T A N D E R Y S U P R O V I N C I A 
JOSE MARIA CEBALLOS 
Rivera, 1 y 3 — ^ ANTATVDEM.—Tel SOS 
ivvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
Casa T E L E 5 F 0 R 0 í 
Ultimos modelos de Pa-
r í s en vestidos de calle, 
playa y noche. 
Distinguidos modelos 
en capas de seda y p a ñ o í 
para s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s | 
ú l t imas creaciones en ¿ 
PELETERIA ¡ 
S A N F R A N C I S C O , 18. 
^ l ^ ^ / V V V V V V V \ W V V V V V V ' V V V V V V V V W V V V V V V V \ a ^ 
O M I O O ! S 
Se necesitari p a r a esta ImprcMita. 
P A R A V I N O B U E N O Y C A R O 
Daoiz y V e l a r d e , 1, y L i b e r t a d , 2. 
T E L E F O N O 637 
M O D E L O S DE P A R I S 
E n s o m b r e r o s p a r a s e ñ o r a . 
E n c a r n a c i ó n M é n d e z de Larrosa 
HERNÁN CORTÉS, 2, PUAL. TELÉF. 800 
^ 7 
G R A N C A F E R E S T A U R A N T 
E s p e c i a l i d a d en bodas, banquetes, e«' 
H A B I T A C I O N E S 
S e r v i c i o a l a c a r t a y por cubierto^^ 
R e c r í a & Jo y «ría & Opt̂ J 
O A M I I O S E M O W E 9 " 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) . 
i s t m i s i i S i 
S A N F R A N C I S C O , 1, P B A L : 
Av i sos a d o m i c i l i o . — T e l é f o n o fi"' 
/víAIZAVENA 
P A R A 
C O N V A L E C I E N T E S 
NO ES UN 
M E D I C A D I G E S T I O N 
A L I M E N T O 
p m r u K . . 
MAIIAVENA 
DE G R A N PODER 
^ INFANCIA 
MEJOR A U M B 
P A R A 
E S T Ó M A G O S D E I I C A 0 0 5 
D E V E N T A E N U L T R A M A R I N O S , D R O G U E R I A S Y F A ' M A G I A S 
C o m p a ñ í a de productos alimenticios (S.. A . ) " S ^ _ I ^ r 
1 ^ V E L AíSOO y O SANTANDER 
COMERCIAL 
C A L L E D E L A B L A N C A 
Á L M Á C É Í j 1»E C A L Z A D O 
- Lfl SOLIDEZ -
B L A N C A , N U M E R O 9 
Siempre últimos modelos de 
alta novedad. 
Casa GIRIBET 
Sastre de la leal [asa 
Blanca, H.-Saut^dcr 
A L T A S F A N T A S I A S 
ARTICULOS 
exclusiuameníe ingleses 
^ A « T ]R, E R. í A 
A ' W W W V W W W V W L A f S I C A , N Ú M E R O i ^ W W W W V X ' W V V ' V V 
E Q U I P O S P A R A N O V I A -:- C A N A S T I L L A S -:- C O N F E C C I O N A LA M E D I D A -:- P R E -
C I O S E C O N O M I C O S -:- CASA E S P E C I A L E N H O P A P A R A C O L E G I A L E S -:- L E N C E -
R I A -:- C O R T I N A J E S -:- M A N T A S -:- C O L C H A S -:- E N C A J E S Y B O R D A D O S 
( « E N E R O S D E I M ' N T O -:- S O M B R E R O S l ' A K A S E Ñ O R A - — _ 
l)K LA 
Viada de Alejandro Ramos 
I n m e n s o s u r t i d o en g é n e r o s ingleses y d e l 
p a í s : : D e p ó s i t o de i m p e r m e a b l e s i n g l e -
ses i : C o r t a d o r e s de p r i m e r o r d e n :: Ex-
tensos t a l l e res . 
B l a n c a , 24 y 28 S A N T A N D E R 
Almoneda de antigüedades - V A P O R E S C O R R E O S E S P A R O L E S 
G r a n a c o n t e c i m i e n t o a r t í s t i c o . Se l i q u i -
dan a prec ios b a r a t í s i m o s c u a d r o s , m u e -
bles, abanicos, te las y o t r o s ob je tos a n t i 
gU3S V E L A S C O , 1 7 — S A N T A N D E R 
Se a lqu i lan 
habitaciones a m u e b l a d a s c o n v i s t a s a l a 
bah ía . 
I n f o r m a r á n on es ta A d m i n i s t r a c i ó n . 
Y VENDO 
NMJfBLSe U S A O C S . P A S A M A f 
: - : SgVB N A 9 R B | ~ - | 
E n c u a d e m a c i ó n , 
Calle de S a n J o s é , n ú m e r o 6, bajo. 
Se r ^ f o r u i a n j v a e l v c n ¥ t & w 
S m u k l n s , G a b a r d i n a s / l ! n í 
formes . P e r f e c c i ó n y eecon m 
Vuéivenp.p t r a j e s y gabanes b-sde f - n . 
SsacíSatj quedfi;^ nnpvr . í , M O R I T , ««. E. 
¿Tiene usted callos, 
verrugas, ojos de gallo o durezas en 
los piés? Use el infal ible y laureado 
C A L L I C ' D A C U ¿ R D A : 
( C A L L I C I D A V E L O Z ) 
que los quita s i n moles t ias en tres 
d ías . Es tuche U N A P E S E T A . 
D e p ó s i t o : P é r e z de l M o l i n o y Com-
p a ñ í a y f a r m a c i a s . 
' L o h r d e cabezal 
o í d o s , r n u c l a s , n e r v i o s o s y r e u m á t i -
c o s c o r a d o ^ r á p i d a m e n t e c o n u n 
i T e l k r B E t r O V 
e l m a s e f i c a z d e c a a n t o s s e c o n o c e n 
5 i n n a r c ó f c i c o s A b s o l u t a m e n t e 
S E R V I C I O D E S O M O 
Horas -le s a l i d a de Somo: 
A las ocho, ocho y m e d i a , u n a y c u a t r o 
Horas de s a l i d a de S a n t a n d e r : 
fiéis ' t re8 y m e d i a . r u a t r o y 
í n o j e o b i v o 
^.SS/Q 50 
D I L A 
Linoa dĉ  Oiitô a y Mélico 
E l d í a 19 de agos to , a las (res de la t a r d e , s a l d r á de S a n t a n d e r el v a p o r 
REINA MARIA CRISTINA 
su c a p i t á n don J u a n Cornel ias . 
a d m i t i e n d o pasa je y c a r g a p a r a H a b a n a y V e r á c r i i z . 
P R E G i O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
P a r a H a b a n a : 310 pesetas y 15,10 de i m p u e s t o » . 
P a r a V e r a c r u z : 315 pesetas y 7,00 de impues t a s . 
Se a d v i e r t e a los s e ñ o r e s pasa j e ros que deseen e m b a r c a r con de s t i no a l a H a 
b a ñ a y V e r a c r u z , que d e b e r á n p rovee r se de u n p a s a p o r t e v i s a d o p o r e l s e ñ o r c ó n 
s u l de l a R e p ú b l i c a de C u b a , s i se d i r i g e n a l a H a b a n a , y p o r el de es ta N a c i ó n 
y el s e ñ o r c ó n s u l de M é j i c o , s i se d i r i g e n a ' V e r a c r u z , s i n cuyos r e q u i s i t o s no se 
p o d r á e x p e d i r e l b i l l e t e de pasa je . 
E n l a s e g u n d a q u i n c e n a de A G O S T O , s a l d r á de S a n t a n d e r el v a p o r 
Santa Isabel 
p a r a t r a s b o r d a r en C á d i z a l 
Reina Victoria Eugenia 
'de l a m i s m a C o m p a ñ í a ) con d e s t i n o a M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e s . 
P t r a I n f o r m e e d i r i g i r s e e SES e o n s i g 1';*-r:n* tm S A N T A N D E R . »eftor&a H l 
iris d « A N G E L P E R E Z y C O M P A Ñ I A . M U E L L E , 8 i . — T e l é f o n o n ú m e r o fl3. 
-.-Striciis le li 
Automóviles BRñSSIÉR 
i r a , 4 c i l i n -
a l ta t e n s i ó n . 
J liassis ú l t i m o m o d e l o 15 H . P. de alosage p o r 150 de carro: 
DÍMÍ veIocidi ldes . m o t o r de pues ta en m a r c h a , m a g n e t o de a L „ 
dor r Ji a ( i l l inulaclores p a r a e l a l u m b r a d o , cuen t a k i l ó m e t r o s , marca-
ae velocidades, r e l o j , t anque para la a s p i r a c i ó n de l a ga so l i na , ruedas 
m e t á l i c a s i n t e r c a m b i a b l e s . 
P R E C I O E N F A B R I C A : 18.500 F R A N C O S 
|7"~ Representante exclusivo, GUILLERMO DEL PASO 
a los Garages Cent ra les d e l m i s m o , e n V A L L A D O L I D y F A L E N C I A . 
r 
dinâ Sl? p^01 ^ C o m p a ñ í a s de í e r r o c a r r i l e » de l Norte de E t p a f l » , de 
PortuimeaR v ^ P 0 ^ Zamor& 7 OreubP a Vlgo , de S a l a m a n c a a l a frontera 
ffoerra T A r L 0 I * ' Í!'mPre8aB de f e r r o c a r r i l e s y t r a v í a s de vapor, M a r i n a de 
^ • e K a r ^ n r . , 8 ,del E5tadof C o m p a f i í a T r a s a t l á n t i c a y otras E m p r e e a e de 
^-ümrant f tTJ! - í * 1 6 1 y « x t r a n j e r a s . D e c l a r a d o t e i m l l a r o » a l C a r d í f f por el 
Carbón rtP0Uíué8-
^ o » «ietalár»r<.nV-*w0,!;~M.e?e*dc>i P » r a f r W * i . - A f l o s a t r a A o . . _ C o i | a r a 
• f t fa jBw ice B « d ! « o 8 a l a 
peu n Sociedad Hullera Española 
f o n 8 o 0 x i l ^ f l 1 " 0 ^ * 1 ! ^ ^ ^ W 8 a f » 0 * » » en M A D R I D , don R a m ó n Topete, A i 
G I J O N 7 Á V T I T Í A N D E H ' • • f torei H i j o * de Angel P é r e í T C o m p t ó f a . -
8an R a ? ? * } T o r a l *gBnt*S lR « ^ ^ « d a d H w B e r a B e p a f i o l a . — V A M N C T ' . 
^ UVKÍI U í o r u M y p r e c i o » d i r i g i r s e a l a s of ic tnaB * » 19 
I I B A B M U L L I R A K I P A H O L A 
t POMPAS FÚNEBRES 
A N 6 e L B L A N C O 
C o n t r a t o c o n l a s s e ñ o r a s h i j a s d e H o r g a 
G r a n c a r r o z a i m p e r i a l e s t u t a 
C o c h e f u r g ó n 4 0 H P » 
MUI 6 (casa de las lardioes), 6.--Telino Diera 221. 
N o se p u e d e d e s a n t e n d e r esta i n d i s p o s i c i ó n s i n exponerse a j auecas , a l m o r r a -
nas , v a h í d o s , n e r v i o s i d a d y o t r o s consecuenc ias . U r y v a l : i ¡ a r l a a t i e m p o , an t e s de 
(juo se c o n v i e r t a en g r a v e s en fe rmedades . L o s p o l v o s r e g u l a r i z a d o r e s de R I N 
C O N con e l r e m e d i o t a n s e n c i l l o c o m o e sguro p a r a c o m b a t t i r , s e g ú n l o t i ene dej 
m o s t r a d o e n dos 35 a ñ o s de é x i t o c r ec i en t e , r e g u l a r i z a n d o p e r f e c t a m e n t e el e j e r c í 
c í o de l a s f u n c i o n e s n a t u r a l e s - d e l v i e n t r e . N o r econocen r i v a l en su b e n i g n i d a d 
y ef icacia . P í d a n s e p rospec tos a l a u t o r , M . R I N C O N , f a r m a c i a . ; — B I L B A O . 
Se -vende e n S a n t a n d e r en l a d r o g u e r í a de P é r e z de l M o l i n o y C o m p a f i í a . 
t 





A ) La Piña T a l l a d a 
NSpEJOS S I I A A C L C S 'O? . I . S E L A R Y R E S T A U R A R T O D A C L A S E D E L U N A S , 
D n í v U 5 S Y C E D I D A S Q U E SE D E S E A C U A D R O S G R A B A -
t S p A C H 0 : A m ó í M O L D U R A S D E L PlAIS Y E X T R A N J E R A S 
"oa de E s c a l a n t e , n ú m . 4- Telé f . 823. - F A B R I C A : Cervantes , 11. 
i s o s a -
K vo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa p u r í s i m o de esen-
c i a de a n í s . Sust i tuye con gran venta- 9 de glicero-fosfato de c a l de C R E O S O -
. . . . . . . . @ T A L . Tubercu los i s , catarros c r ó n i c o e 
j a e l bicarbonato en todos sus usos.— Ob i J UÍMJ J , T-
W bronquit i s y debi l idad genera l — F n - ^ 
C a j a : 0,50 pesetas. & oioi 2,50 pesetas. ^ 
B f P O S I T O : B O i T O R B K N Í 2 B 3 9 T & , !5P5rr^<í*. « í í » 
De v e n í a en las pr inc ipa les farmac ias de E s p a ñ a . 
E N S A N T A N D E R ? P é r e z de l Molino y C o m p a ñ í a * 
L I N E A S i f i U B A Y M E J i f i O 
S e r v i c i o m e n s u a l , s a l i e n d o de B i l b a o , de S a n t a n d e r , de G i j ó n y de C o r u -
fla, p a r a H a b a n a y V e r a c r u z ( e v e n t u a l ) . S a l i d & a de V e r a c r u s ( even t t i e l ) y de l a 
H a b a n a p a r a C o r u f l a , G i j ó n y S a n t a n d e r . 
LINEA B S N E W Y O R K 9 U S A MEJI80 
S e r v i c i o m e n s u a l s a l i e n d o de B a r c e l o n a , de V a l e n c i a , de M á l a g a y de Cfc 
d i z , p a r a N e w Y o r k , H á b a n a y V e r a c r u z ( e v e n t u a l ) . Regreso de V e r á c r i i z ¿ v e n -
t u a l ) y de l a H a b a n a , c o n esca la en N e w Y o r k . 
LINEA B E V E N E Z U E L A COLOMBIA 
S e r v i c i o m e n s u a l , s a l i e n d o de B a p c e l o n a , de V a l e n c i a , de M á l a g a y de C á -
d iz , p a r a L a s P a l m a s , S a n t a C r i n , de L a P a l m a , P u e r t o B i c o y H a b a n a . Sa-
l i d a s de C o l ó n p a r a S a b a n í J a , C u r a c a o P u e r t o Óafc 81o, L á G n a j r ^ , P u e r t a 
R i c o , C a n a r i a s . C á d i z j P & r c e l o n a . 
LÍNEA BE BUENOS AIRES 
S e r v i c i o m e n s u a l , s a l i e n d o de B a r c e l o n a e l i, de M á l e ^ g a el & y tía C á d i z e l 
7, p a r a S a n t a C r u z de T e n e r i f e , M o n t a v i d e o y B u e n o * A i r e s , e m p r a n d i e n d o 
el v i a j e de reg reso de B u e n o s A l r s i e l d í a 8 y de M o n t e v i d e o e l 8-
LINEA BE BRASIL-PLATA 
S e r v i c i o b i m e n s u a l , a a i i e n d o de B i l b a o , S a n t a n d e r : G i j ó n , C o m f t a y V i g o , 
p u r a R í o J a n e i r o , San tos , M o n t e T i d f o y Bnenof i A i r e s . pm»)? r ind i ep .do e i y i a j # 
de regrese desde B u e n o s A i r e s pare , M >ntevldeo, S a c t o s . B ; : ' J a n e i r o , Cana-
r i a s , v t g o , C o r u f t a . G i j ó n , S a n t a n d e r y Bl l fcao . 
LÍNEA £ E P g R K A K B O POO 
S e r v i c i o m e n s u a l , a a i i e n d o de B a r c a i o n a , de V a l e n c i a , d é A l í e a n í e y de Cá-
d i z , p a r a L a s P a l m a s , S a n t a G n u .de L i P « ) ' E a y p u a r t ó a d » C a n a r i a s y de 
l a P e n í n s u l a i n d k a d a i e n e i v i a j e de h i a . 
A d e m a & de los I n d i c a d o s s e r v i c i o » , !a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a t i e n e es tab le 
do los e s p e c í a l e s de los p u e r t o s d e l M e d i t e r r á n e o a Ne** Y o r k , p u e r t o s d e l C a n 
t á b r l c o a N e w Y o r k y l a l í n e a d e B a r c e l o n a a F i l i p i n a s , r a y a s s a l i d a s n o 
son fijas y se a n u n c i a r á n o p o r t u n a m e n t e en c a d a v i a j e . 
Es tos v a p o r e s a d m i t e n c a r g a en las c o n d i c i o n e n m á s f a v o r a b l e s y pasa je 
ros , a q u i e n e s l a C o m p a f i í a d a a l o j a m i e n t o r a u y c ó m o d o y Vrr. i o e s m e r a d o , co-
m o b a a c r e d i t a d o en su d i l a t a d o s e r v i c i o . 
T o d o s los v a p o r e s t i e n e n t e l e g r a f í a e in b l l o s . 
T a m b i é n se a d m i t e c a r g í i y IÍC e x p i d e n pasa jes pa?B í o d e n los p u e r t o s de l 
m u n d o , s e r r l d o s p o r l í n t A » r í g ^ i i e ? 1 ^ . 
I 
E l m e j o r t ó n i c o q u e se conoce p a r a l a cabeza, i m p i d e l a c a í d a d e l pe lo y 
l o h a c e c r e c e r m a r a v i l l o s a m e n t e , p o r q u e d e s t r u y e l a c a s p a que a t a c a a l a r a í z , 
p o r l o q u e e v i t a l a c a l v i c i e , y en m u c h o s casos- K i v o n r e la s a l i d a de l pe lo , r e 
s u l t a n d o é s t e sedoso y flexible. T a n p r e c i o s o p r e p a r a d o d e b í a p r e s i d i r s i e m p r e 
t o d o b u e n t o c a d o r , a u n q u e s ó l o fuese p o r l o q u e b e n n o s e a el cabe l lo , p r e s c i n d i e n 
do de l a s d e m á s v i r t u d e s q u e t a n j u s f a m é n t e se le a t r i b u y e n . 
F r a s c o s de 2,50, 4,50 y 6 pesetas . L a e t i q u e t a i n d i c a e l m o d o de u s a r l o . 
Se v e n d e en S a n t a n d e r en l a d r o g u e r í a de P é r e z del M o l i n o y C o m p a f i í a . 
